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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE J.4AGUER~A
;
l!Kmos. Sellares: S. M . el Rey
(q. O, ,.) se ha servido disponer
lo .i¡uiente:
Circtlltw. Lu inltancias del perllOl1al
que por tener familia numerosa se halle
'comprendido ea el real decreto de 21
de junio último (C. L. núm. 225), se
tramitarán por los jefes de los Ceatrol,
Cuerpos o Dependenciu ':.que até?
afectos 101 interesado., reuutléndose dI-
chas inJtaDciu a 101 respectivo. Minis-
terios a que corre.ponda otor¡u lo.
beDeficlol que le pretendan. ~
¡ de octubre de 1936.
1 de octubre .de I~.
Sriior...
aado dicho documeato Y te "ea '1: l
con él al cobro, razón par la cual de-
berán las unidadet DO ....... .. IZ-
pedición de ~1JoL
6.' Dispuesto en la l'eaI .neo al
priDcipio citada que toeb 101 ,..el •
efectúen por la Caja ceatraI, todoI· lela
abonar& .que figuraD ea la Iipiaáe re-
IaciÓG·aeráD ..tiaf~ paI' la .ciericIa
CajL ..
.,.- Si por haber~ ... c...
pos a1rin paco deI(IlI6I • I '.'..
este Minilterio la relact6a .......
figurase en esta dilb1'baci6a~ ,...
diente de P8IV aJpnQ ya ......, el
Cuerpo que lo ex¡ri4I6 &o fCIIIdr' CI1 co-
nocimiento de CIte UiaiItaio CQD toda
uraenc:ia, a fin de .. la euticI8d que
por tal concepto q1IIlIe -...ate ea la
Caja Celatral, le pueda tener eII. CtMIIta
al hacer la distribuc:i6a • _ ...
Ilonea, inYl~lo eD·......, ...
abona·á del mUmo CtIerpe, 1 • _ le
quedaae 'mú deuda. eatGIal:eI ...u.·.
de la Caj, la deYclluci6&
8.' Como el propósito filie ..,6 la
prohibici6n cou&enida ea el articulo ter-
cero de la rceI .000deo de 2:J de Jq'ItiaIl-
~ último (D. O. ~211) 'fé el ni-
.tU que los Cuerpos aap-.a _ ate-
táJico en Atisf~ ......a" CQIIlra-
~ c1ejaslo ca cambio de üaaaIr a
la ]UDIa e:catra1 de~~smo
de DIIl:ft~ Joe .Jedíd. qIIt bao
efectuado para el do~ los fIUe
sin tener deadM CIlD -.tt s&S C1Il:II-
tleD ca caja CIlD~ .lúEce del De-
c::aan.t JlUll .......... JIIIIii*. ~
drán aIIpIar el ..Me ..__ las
construccioocs que tatpo JW*iaates de
entrega.
9-' Se aclara .. nota qae « cita en
ditha soberana dísposici6a t!II d .eDtí-
do de que "la cantidad. cfisJI8IIilIe para
pago de pr~ mayOl"eS. aed exacta-
mente la diferencia entre la .... de
los saldos a favor de las cuentas de 'fCS-
tuario y movilización y el mdüico reaI-
mmte existente eD Caja por esos dos
conceptos, siendo, por lo taDIo, .. ..di-
íerenéiá que no podrá JlII8U8C" la parte
de las sumas de dichos saldos que ten-
gan invertidos en otras ateDÓOi1es.
DESTINOS
PARTE OfiCIAL
Sdior...
Se6or•••
61timo (D. O. núm.. ~Ó9), s«; t~
en cuenta las prevencwnes SJ&U1entes :
--------------, l.' Por el se¡undo Neg?C;iado de la
REALES OHDt.Ne5 ! Pagaduría y Caja central uuhtar se pro-
cederá con la mayor actividad a distri-
buir en la forma y cuantía que se ex-
presa en la relación adjunta, las can-
tidades que han remitido los C~
para pago de sus deudas por VestuarIO,
figurando en ella los abonar& aaeta-
mente en el mismo orden que los han
comprendid\> las unidades que 101 ex-
pidieron.
2.' Al hacer los pagos el referido Ne-
gociado exigirá la presentación y en-
tre¡a del oportuno abonaré, en el .~l
consignará el, recibl y la fecha el mte-
resado pudiendo hacer efectivo el ro-
bro bi~ el legitimo propietario del do-
cumento o un apoderado en forma le-
pI.
3-' Los abonarés satisfechos en su
totalidad lerán rem;tidos por la Caja
real rd a los Cuerpos respectiVe! para 101 c:o-
CirtwüJr. Aproba~ por.. o en ¡ rrespondientes efectos; los que lo sean
ele 28 de ~to 61~hoR:fla~t~ sólo parcialmente quedarán en poder de
PAJ:a eld rla~ y" ~ • la v:::' !sus propietarios, des,!,," de firmar enteIiO e , ~ra • le r-~ . ellos la fecha Y cantidad que a cuenta
en el DeP6lito de la~ al precio reciben, datos éstos que la Caja COIDU-
de dos peKtas cada e'......,.. niead a los Cuerpos para que puedan
¡ de~ de 1926. anotarlo en la matriz de cada abonaré
4-.' Como existen Cuerpos que han
remitieb fondos sin tener deuda, otros
sin que este Ministerio la~ y
algunos que han enviado mayor c::aDti-
dad de la necesaria para saldarla, .w.
Cesa en el cargo de ayudante di; e:am- qwae se encuentren ~ el primero 7 ter-
po de V. E., por haber c:umplido , .; '. casos rec:abarin de la caja central,
plazo reglamentario, el c:omandant~" o . 'la devolución del sobrante o el
IngeoierOl D. Rafael.F~ L6~ Jogreso del mismo en la cuenta cor:ien-
y se oombra en SU$u~ón al co~ te que tengan en dicha dependéDC1a, y
<!ante de Infanterla D: Scrafln Sánchez los que se hallen en el segundo comu-
Fuensanta, ascendido a este empleo, por niearán a la misma y a este Ministerio
real orden de esta fecha (D. O. ~ume- con urgencia quiénes son los acr.eedores
ro 221), y disponible en esa regl6n. a los que ha de abonarse la cantidad
JO de septiembre de 1936. remitida, y lo que les quede, después
pendiente de pago, a fin de conocer el
Señor Capitán general de la cuarta re- importe total del débito que tenía el
gi6n. Cuerpo.
Sd'Iór Interventor general del Ejército. .s.' La Caja reservará las cantidades
que los Cuerpos han enviado y que ro-
VESTUARIO y EQUIPO. DEUDAS rresponde a contratistas que todavía no
. A CONTRATISTAS han efectuado la entrega, o que, a pesar
de haberla hecho, no hubieren recogido
Cir"",,,. Para dar cumplimiento a sus abonarés, hasta tanto que los Cuer-
la real ordat circular de 31 de julio pos respectivos entreguen a cada intere-
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OBSERVACIONES
5.400.01
10.785,8_
4.868.87
8.936;C(l
20.654,14
2.13II;ClO
6.Z7S;'1O
279.ul A c:ueola de Jal 4.41601I pesetas.
20.179,90
5.928,05
18.40';5-
6.S45;~
s~;
3:408;6
19.636,5
8.39&0
5.S3/.8
2.371"v~f.:m, .
"1.423;' "c:1Itltla de lIS 14. 7'Of.30 pesetas.
, 780,03
14.921;~
13.557.....
5.734,9 lA c:1Itltla de Jas 1.15~ pesetas.
17.m.~ lA Clltnta de J..2U5f,OD peselaL
5.6Oó.
'18SO.
2000.
1.800,
3.5041,
3.000,
10.934,
1138.
140,
427;5<
. 492,0
U7~~ A CIltltta de 7.799,51 fttrtIL
12.10'1.5' l. .
acI.333;lI.'l¡n canta ele'" 30..... peldlL
67'l1l.0
2.750:0
1.1t5O,rII.06i~
1\.062.Uoc!.~6.7()1l,.
460.IH'
~.~8.470,~
9.m,~~
2.7~~8.250,...
17.125,00
2.240,00
3.000,
3.000,
:1.000,3.eoo,
3.0lI0,
3.0a0,
3~
2.eoo,
2.475,
1.855,
931,
m:929,2S
2.99Q;~
.~ lA ellenta de iu '1.998,05 pesetas.
3.O1~.~6.370,u
~6.051.2
2.sso;?1
523,~
26O,7u
15.780.
7040,
1.00-.
1.500•
7.750,
8.2SO,
IMPORTE
f2
145
146
J6IJ
219
210
ti"
272
260
348
349
35'1
440
4116
18
19
181
UlZ
18J
IlU
265
3..09
'116
219
717
~
426
1511
159
160
161
162
163
lbS
233
~4
395
396
415
39~
396
26
4J
1'8
30Q
318
341
380
381
435
436
637
463
464
157
270
285
330
1
'1
2llZ
293
2M
m
296
297
298
m
36Q
370
311
m
m
375
310
m
318
264
2llS
304
309
343
352
403
471
FechaNOMBRES
¡Silyeslre Se¡¡arra 7 novbre. 1924 .Manuel Naranjo. 12 enero I92S .• Idem.oo oo Idem ."'ndrt. Romanillos 24 eoero 19'26 •••69338,43 Idem .... oo............................. 6 marlO 1Q25 ••Viuda d. V. Carbó \1 marzo 1Q2l; ..Francisco dtt Saz 16 marzo 1926••
Silvestre seaarr n mano 1925 ..
Viuda de Ramón Ptrez 28 mero 19'26•••
Idem 28 ..ano 19'26..
!]¡Iesias y Anaya Idem .
luda de Ramón Ptrtz Idem ..
»
Id:em . : ••• 28 mayo 1926 ..
oaq"ln HerediL....................... 28 Julio 1m ..
1I0175,31í oaquln Mil .11" (C'ndldo Portis 7 agosto 1926 .
. Viuda de R.món ~rea Idem. .
Sobrinos de Juan Sastre ...•..•...•..••.. 29 novbre. 1925 •
Idem Idem .
Idern '" Id.m .
VIuda de Juan febrer Idem .
Viada d. Ralllón Ptnoz '" •• • . .. . . . .. . 26 enero 1<n6 .,.
Sobrinos de lu.n Sastre................. 6 marzo 1926••.
~Rla y Romanillos 27 enero 1926.•••3I.CllIO,OO Id' 11I 29 enero 19'26 .Idem 20 marzo 1925 •••Silvestre Segarr 14 aI1till921 .
17.333,66 Ria 'J Ro..anillos. " . • . .. . .. 26 lI1ar:zo 1924•.•.
¡Viuda de R..m6n Ptre 23 nobre. 1925 ••To HerniDdez Altero Idern .Id.m : •.•• Idern .Joaquío Morco 00..................... Id..m ..
ViudA de Ramón Púe lJem .
34JlOOoo lo_quIn Marco 011 Idtm .
. ¡VIud. de RamOn Ptrez Idem ..
To,",u Heratndea Alttro............... 21 enero 1926 ..
Id m Id.m '"
ldtlll 81unl0 1926 '"
hll1&tllgletl 22 uniD 1926 .
Tom" H.r",ndez A~ero Id.m ..
3U26,371l/ldastrlH Re¡aus,!I. A................. 4 m.yo 1926 .
Tom" Herntndu A¡ero Idem .
Antonio 1¡letla 111410110 192& .
Anlonlo O. N.v 24 '1(0110 UI2I1...
Tomia Hem'ndez Alero 11 dlcbn. 19'26..
\f_nutl Rodrfl1Wl.................. 3 abril 1'nó .
Id'm 8.brll19'2b .
M..II'acllll" tt.rtr. (S. A.J 24 .brtll926 ..
'11.7" ••, rom" Heratndn Al(ero••••••••.••••••. 20 m.yo Il126. •••
• ~~Ionlo '~I"iu Idern ~ ..(' emb Jfirt'n"ez Arero................ 10 Janlo 1926 .
'lltoDio la1esllL I~_ .
Tomu Heraúdrz Aatro Idflll "
~ Idem .... • .. • •.. .. .. •. •• .. .. • .. .. • .. •.. . OJulio 192el .
Alltoalo l¡lellaL , Idrrn .
Slm.trtirtt de ua act. aprobada" 7 .¡osto
17:12f,00/ Il~~~~.~~"~. ~~~. ~~..~~.~~~.I~~ .~~~
. (JOaqUla HertdIL........................ l'm.yo 1926. .
M; M. AhrPnI 7 ma)o 1926. ..
OotIl H_lDos 14 mayo 1926 .
,Joeq.1! HewdIL 22 lllnlo 1926 ..
37.-.00 Vlc:eate V",11s 14 jallo 1926 ..
.(=:,~evR.;.':.ip.;;nO.b~bn.b~bó.¡a.n: Idem .
• treea de Id'cutlmploru 110 tieae toda·
,yYelabo~ ..
SlImtreSeiarn ~ "osIO 1023..
ldna.' ; ; ldem ..
Idem .. .• • •• .. .. . • . . ••• • . .. • •. .. • .. Idem .
ldml ldrm .
Idee ~ • .. .. • .. •. . . .. . • .. .. Idem .
._ ~i=:::::::::::::::::::::::: ::::::::::: EE:::::::::::
......... 5rIlOffs I'EI. ViIlayet'de . . . . . • . • . . . . . . . . 6 octubre 1923..
Idna , Idrrn ..
Idel1l ldem .
MllflIeJ MlI1IOz , 8 octubre 1923..
LuhSOt!lnlla Id.m•.•..•.•..•
frand·co Cal~uón " 16 octubre 1923..
Salvad. rDellri1 Idem ..
Hijos <:e Rla y Romanillos Idcm .
Jd ~ Idem .
, .
~UrriIlO frelria y Ban:eló................ 2 febrero 1m..Andrés Romanillos••••••••••••••..•••... 13 febrero 1925... TIITTHlo freira y 8a~I6 22 f"bret'o 1926..{Q21,64 Viuda de Vlaoatc Carbó 26 lebrero 19'26••~TurrtllO f'relria, 8arceló 17 IllarlO 1926 ..dem 20 mano 1920> •.Andrt. RomanlU'" : 22 abril 1926..•.Tarrlllo f'rcma, Barcdó................ 3 janio 1921i ...
Pesetas
CANnOA.01 laOlIlafS Qm POli su CUKllTA KA D~ unlucu L.\ CAlA CZHft.lL
r_hld. 1================:=======:==::Z:=r====
c.
?
14
M.I!ok" 11 ';; ..
OlIMPOS
"" ~. .
l. .,
.,.
INfANT~IA
.
Za,aa1'U, 12 •••••• , .....
2Imor&,~ ..... :.:......
Rey.l •••.•..•...••...•.
ar~""""",,,,,
.' .
~Ii(.,.~ •• , ...., .....
10 12,5 .
SaIIoJ.. • .. •· ... · .. · ....
8ICÚ·.::¡ :
tft~IS .... ; ...
castilla, 16... : .
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casta ele 1.. 3.275,00~
A ClIenta ele las •.960,00 pesltllL
1_611,.. ,
1.766,301 14.115,foOI
506,2J:IA cuen la
10.021,
2'2.800,
16.735,
4.000.
4.001.
2.750,
1.531.25
4.200.
3.000,
5.41l,
2,400,
5.700,
7: 28,
1.372,
óOQ.
QOO,
3.581.
325.
QOO.
1.881,8~
23..118.00
1.48'.00
4,470,7
1.482,
3.710.l
~,2
I.nl,
11.801,65
1.333.
6.298.
1.4~,
211,3~
391, A C1Ieata de ... 6.273, 10 pqetas.
A cuesta de las a516,45 paetM.
4f
50
51
52
53
54
55
S6
51
68
69
60
61
208
164
191
192
193
104
188
189
190
218
346
346
383
441
18
lit
62
63
ó8(j9 "
10
71
172
339
300
JOI
J02
363
3M
365
385
38ó
3~7
~04
405
406
416
441
468
469
485
566
S67
- --- - .-...------_.
2 de oc: ubre de 1926
Luis S.nz......... 3 m.rzo 1925 .••
Teodomlro Rodr'cuez Idem .
Lo Is S.nz Id-m ..
lu.n Oon"'lez Mane ,bo Idem .
ldem ldem .
Idem Id.m.~ ..
Antonio Ouerrero l<1em .
n"estre Sea:.rra Idem ..
Idem ldern .
LUIS Sanz ldem ..
Idem 24 marzo 1925 .
ldem ldem .
dem ldetlt ..
Aatonio Ou.nero .. · 31 marzo 1926 ..
Antonio lrlloyen .•..................... 14 abril 1926 .
Idffll l6 .brll 1926 .
Viuda de Vlc.nte C.rbó Idem .
Antonio Irlgoyen........................ 9 m.yo 1926 ..
Idem. oo................................ ~ lunlo 1925 .
Peilpe Stoane oO. Idem ..
lodu.trlal Rlgau (S. A.l lQ enero 1921i .
Vlud. de Vicente C.rbó 26 enet'. 1926.•.
Indu,tri.s I(lClu ¡Mm .
Viada de VlceDte C.rbó Idem .
M.nuel Murl.na......................... ~ m.rzo 1926 ..
Vludll de Vicente Carb6 Hlcm .
68.994,8 M.nuel ~urlln tl abril 1925 ..
Hijos de J. Mont.1 y 1'1t 1~ a¡OltO 1926 .
Idem -.. .. .. .. .. . c> octubre 1926..
Manuel Murlao 13 novbre 1926..
Vlud. de Vlcen e Carbó 28 "',vbre 192C> .•
Mercedes Verdli , - 9 dlebre 1926 ..
Hijos de J. Montal y Pita 19 dicbre 1926 .
•'2.627.00 IPrancllco Oclmez " 30 novbre 1924..
m
Uda de Telxelro 26 octubre 1926.
Idem ~ 18 uo"bre 1925..
50.:121,49 Sobrinos de Juan Sastre Idem .
Idem Idem ..
Idera.. .. .. • .. .. • .. .. .. .. .. ldem ..
~S~brlnOlde Juu Sastre 19 Dovbre 1924..15834,45 Ide.m ' Idem ..Viuda de Vicente Cubó Idem .. - .Idem .. 1 euuo 1926 oO ..
toaqwn Heredi _ 17.brlll926 .oaquln Marco Ide"' ..'. lud.de COrbó 19_101926 ..
M&Rzano'y 06mez; 21 junio 1925 .
aan 8elntónte oo : 3 ago to 1925 .
amAs Htmálldez Agero 1 20 agosto 1926 ..
73.939.18 ManUDo y Oómez oO Idem .
f'nneisco Oclmez~odolfo... .. .. .. . .. Idem .
Hijos de Ríu 26 agOsto 1926 ..
Idem idem .
Pr.ncisco Musanet 29 agosto 1926 ••
Pr.ncisco Masunet oO 2CJ agosto 1926 ..
Viuda de Carbó oo .. 23 octubre 1925..
lFedericO Vera. 8 'm.yo 1926..... 2893.530.71 TomAs Hern~ndez Acero idem............ 290S. 8eltrin y Borrell .. .. .. .. ldem........... 29t
omAs Herniada Alrero 6.brU 1926..... 269
Hijo, de J. Montal y Pita. Idem........... '210
Idem idem........... 275
Tomis Hernindez A.¡ero 19.brll1ll'J6.... 116
SlInstre Segrar 12 julio 1926.... 373
67.831,16 Hijos de J. Monla1 y Pita oo idem ........ oO. 3n
i~E::::::::::::::::::::::::::::::::::: ¡~E::::::::::: ~!
Sr. Segarr "1 Pendientes de -'1"
Idem " .. • .. .. . . eDlreea. l!
¡Viud. de JII&II O. MlDcebo..••.•.••••••• 14 marzo 1923 •• 282
2O.000.00lIdem 2.brlll~ 3231
I'dem ;............................ 9 .brll 192ó 343
Andrés RGm.nUlos oo 20 .brlll926.... 37~,
8. O.... 222
Navarr•• U .
Oalld•• l .
Al.C6u, 21 ,.. ..
Ocroaa,n ..
Valellcla, %3 ..
Albwera, 26.. .
AI.an.., 18 ..
CaeJlCa, 27 ' ..
BorW•• 17 ..
CaJtlIbI. 16. ..
--------
CANTIDA1l uolWlls QUE POR SU CUENTA IU D& unsPACU LA CAlA lSInUL
_. QJPI'OI remitida ----=---=-====-=-=-=-=========¡======;=I=;z~====,l OBSERVACIONES
---------1 p~w urri:lo, preír::::::: 28 se:er:~:925 •. ~~_.I_IM_P_:_.:_T_7._:_~:I _
Viuda de Vlc~nte Carbó Id_m....... 100 0.421,~
unillo Prei.la y Bareeló IdtTD 214 8.734,~j,
Idem 1dem 215 8_1'4,141
Ide"' ...•..........•..•................. Idem ..••..•. '" 210 8.134.14
Andrés I{omanillos•....•................ 21 enero 1926... 301 61)'>,901
Viuda de Vicente Carro ....•............ 29 enero 1'126... 320 2.'241,70'
Industri.s Rilrlu '" 19 ft!brero 1926.. 346 1.630.
urrillo Preiri.. y Barceló.••...•.•...... 21 febrero 1926.. 358 690.61
dem 29 marzo 1926 • 405 1.9<17.
-.... d~m Idem..... 406 1.901,
dem 13 abril 1926.... 435 1.9;2,7
dem 21 abril 1926.... 460 1.015,8Y
dem 11 mayo 1926 473 1.012,5
Idem 28 mayo 1926.. • SOl 271,2
Remedios Moreno 10 julio 1926.... 541 592,
In<lustrl.s Rlgau Id.m........... 548 4.268.1
Idem Idem........... 549 3.458.
!'lIletcI ele ",.n Medín•.•...•...••.••.•.. 22 jullo 1926 .••. 1 I.M2,
Turrillo I'!'drl. y Barceló Idem..... 2 1.411.8
ldem Id.m........... 3 8.'212.75
ludustrlas 1(lg.u Idem........... 4 4.998. A cuenta de 1aI6.402,24 peIdu.
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CIrIo. 06m~z de Salazar 28 ago~to 1926 .
Idem 26 serbr. 1926 .
SandaUo Oalrldo 18 octabre 1926..
feUx OouiJez Viso Idem .
Manulaclura. Perelra ..•..........•....•• 19 octubre 1<;¡z(¡.
Rnmin Valle ldem ..
¿:,arlo. 06mez de Salaur ......•••••....• 21 novbre. 1016••
pUves1" Segarra 13 dlcbn. 1926 •MI30~ "ndr~ MarUne&. 18 enero 19l6 .
VIuda de }Ilan Oonr.iln.. . .. . • . . • . • . . . . •• Idem ..
.!;fl. MiniO Idem .
",Ilvntre :;qarra 11 marzo 1926.;.
Manufaclnra Perdra. ............•..•••• Se Ilnora fecba 7
El Aluminio (S. A. de Murcia)...... numero •• ,
Salvador B~lleJl CorrUIU 110 g.
trtladOl•.••••
Andr~ Romanillo.. . . • . . . • . . . . . • . • ••• ••• OorrOl .111 ell-
tretar .
16
~ban•• U. ••••••••••••
CANTIO.... ' UONufl OUI POR IU CUPTA HA Dt UnlPACZil LA cAJa CP"IIlAL
___aJDI'OI I_..;;r:...;~;::;:.:;;:da:.._I. NOMBRES . fecha ~ IMPO"TI
~s..nSlr~ Stgarra 31 d.cbre Il123... 473 2.H2,El mismo>. . ld~m... • ••..• 513 6ó:l.Tomás H~, nand"z g~r" ¿y m.rzo 1924 . 449 12.500.ti m.<mo Ide.n........... 450 9.:>00.SilnStr< S"g.rra dcm........... 4ó8 2.100."ma- Hernande g ro i ••~m........... 619 3.850.66.9llJ,61IE1 mi- mo dem :.. 5tO 12.2bO.CJ
t.1 mismo.............................. id~m........... 611 9.1~(),
1: mi>mo i em 6U 3.801.
El mismo.............................. id~m........... 613 2.80J,
!\ilnstre 5<'~arra 16 s~pbre 1924.. ' M 3.1b6.
'fomis Hunind. z Ag~ro Id~m........... 66 3.860.
El mismo id~m........... 67 1.200.
Viuoia de Rami>n P~r~z. ..••••••.•.•..••. 27 f~br~rn 1926.. 422 2.7IlO'O
Jeslls Rlvtro Romos 16 marzo 1925... 441 2.S96,O
Viuda .te Ramón Perez Idem. .. . .. .. 442 3.31~,~.
Jesús Rlv ro Ramos.................... 24 marzo 1926... 467 1.013,"
lomA' Herninda Agero : 2 abril 1926 ., . 473 51~.?
Idem 8 abril 1926......se. a.6O'Z.~
Vludl de Ramón pern 27abril 1926.... rol 3 37~.~4I.OOlI.oo Idem :6 mayo 1926 636 4.050._
VIuda d~ Vlc~nl~ Carbó. . dtm... '.. . ~ 1.~~~
. J~ás Rlver.. R.mo.. .. 23 mayo 1926 640 ~'"
I"iuda d~ Ram6n Prrez. 231'unlo 19'21\.... 622 3375;uJ~lás I(lv-ro Ramo 23 unlo 1926.... 623 2355~:~O
laaa helm•.nte '26 unlo 19'21\ 633 2.2.0.
Viuda de Victate Clrbó 161ullo 19'21\... 16 3.~.;;;;
Lul. MiniO ~ttthe. 30 ullol926.... 32 1 225,~ A ta
Viuda de Ram6n Perez. 1 agOltO 1926.... 46 4.041,7_1 efte
70 880,~
97 3.300,1
HO 1.107,
lU 5.S87
119 2.~
1'20 525.
186 2.650,
IGO 8.700.
~ ~~ ~~~~~:474,
4.544
13.57~1X
lI2.5,oc
.... U.3Z...... :~.:...
5niUa. n .
1
2
18
... \
T~.35 .
Mun:-'" :J7 .
~:J8••.••••••: ••••••
Caadoap. 40••••••••••
o..nlÍDld, U _ .
.. ...,ciaI,4f. ..
Ca.. Maraflta deCeuta ........•..•..•••• 12 novbre. 1016. 468
""anutl Uanduat. •.•.•.........••..•••• 16 novble. 1016 46'l
Mercedel Vtrdú 20 1I0vbre. 1016. 470
:.nufaCllarlS P~r~ra 23 dlcbre. 1016.. 471
e/cedn V~rdu 111m........... 412
J.!Iem ¡..em.. 473
I".mi. Herntndn itero ~m '" 474
8:U1l1,$ Raf.e1 Uómez ardena.. dlcbre 1926.. 476~anulacturu Perer 30 dlcbre. 19.6.. 476
omt. Hemandez Alero. .......••.•.•••• 4 enero 1926. .•. 4TI
Vlud. de Vicente L&fbó 19 ell ro 1926 •. 478
Tomb HerniJIdez Aliero 28 ~nero 1926... 479
Raf.el 06mez CArdenu.................. 61~br~ro19l6.. 480
Tomt. HerniJIdez A,uo••......••.••.•• 11 febreru 1926.. 481
Idam.. 14 f~brero 1926.. 482
Muut.dnfU I eren 19 febrero 1926.. 4lI3
VIuda de Vicente carbó Idem. 484
lUoi lIll~oaqutnMan:o on 2lIabrlll916. 422
. 1/nJA 7 An.ya Idem........... 423
OIDÚ tferD~dCJ'~ ¡d~m........... 424
, :~(Alldrfl Ra.UlIIIOl 23 mayo 1926... 329l Sa1Y1ldor \Sellen 3 novbre. 1926. H4u.-.oc f'ralldsco f'ae'ltta ~ 14 sepbre.I926.. 61
'
Viada de Vlcmte Carbó•••••••• ;........ 2 novbre. 1926.. H3
aqlmiellto Inlanterla Aabu",,:11 14 sepbre. 1926.. liS
Viuda de VICalle Calbó 22 <>ctubre 1926.. 99
l~rh ~omaJIUlOl 4 janlo 1926..... 420
~f'"....... . S jalio 1926..... 451
!IU"71. vestre 5qarn e IIljOl Idem........... 452
Ildem...... Ideal........... 453A.dr~ R."maaIllOl.. <tem.... 454Silvestre Segarra e bljOl......... •..••••. 19 junio 1926 • ,. 1
{Andrú ROIDIDI\IOI.................. ••.• lO julio 1926 ..
. ,Idrm Idem ..
!Il751,5O,ldem 1i'('III ..
Salvador Deltell Pendi~nlede tu·
I trtga ..
l. dro SAJlcllez Idna ..
ra~a de Cacbó 17 febrero 1925.. ~
I~ a de RamOn PéJa... •••••.••••••. 1 mano 1.925... ....
Hl)Os de Rlu laem........... 41
Idem :.... Idem........... 42
92.651,17 ~~:,""'''''''' Idm!........... 43
.a arte Clrbó............ 12 marzo 1925.. 44
V.ada de Ram6n P&~ lb marzo 1925.. 46~drm 16 maro 1925.... 46
luda de Clrbó 111 janlo 1925 •• , 47
"'uuel UaJldtraJ ; IiOSto 1925 .•• 48
4.21l1O,
2.800,
4:10.
3.549,
2.25C!,
t.4OO,
6.900.
7.47º1
4-300
1l.100,
3.050
U.300
6.(100.
12.150
1.300.
1.850.l~• A cuota d~" 3.AlI5t peetu.3.2007~ A ClIGta de la 14.2l9'21~1.679~ .
-e.149,921. .
.,~,!; l.9.810,.. '" cae.ta ck la 16.155 pead&
8.462,
16-709,
13-261
8.151,l-=: ¡,. e1Ialta de las &.:137,4. pese....
14-147.tIl
9.53(11
6-736,94
14.=;~ lA cul1lta de las 13338,00 pesetas.
U::~
7.67&:0
6.81&;2
6503,7
1.740,
3.330.
1.332.
2.610,
1.1185.
© Ministerio de Defensa
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2 ,,~ octubre'de '920
------
_..... _-_.- ...---------"-
"'~Jbn:bL44.••••",.
T......,6 ••••••••••••••
JItIItII. & •••••••••••••••
,.......... a...••••••••••
.11,0 c,,",53 .
.... La:CM6IIaI, le •••
....................
~ViU1 de Victnte Corbó " .... " ..•••••.. 11 sepbre 10'25 .M.nnel Ilandonl. ..•.••..••.•..••.••• " '> oClubr. 1925 .Vi ,d. de Ramón ptra " ••.•..••.•••••. ' 20 novbre 1V2; .•dem ldt1ll ....•••.HijM de Ríu 22 "DUO 11126 ..f1.6lil,87 1dt1II • • • • . ., '" • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • . • " 1.1 t1II ••• " •••••
lid m ••••••••••.••••••••••••••••••••••• Idt1ll .M.nud L'.nder.I •.•..•.•.••••..•.•••.. 22 m.no 1926.•.HIjos de KJu 18 mayo 19.16.•.•Idelll Idem ••••••••••.Ide01 Id<01..... • .••
OonZÜn•••• ;.................... •.••. 1 octubre 1914.••
P.rerL Idem .
Vall 9 oetubrc 1914 .
~~::I~·iT;á~if~i-tdO· ~ 'Ó:'l~li Sedój.:::: ~~e~h;b~e 'im:
Mnrl.IIL 23 oc:tub,e 1914.
1011.171,54 Id~1II 8 ,·ctubre 1m..
Valla 1.00vbrel0Z4 .
Rom.lllllos..................... Idml .
uollU1ez Id ·m .
14em 17 novbrel914 ..
Mnrlana .. •• 20 norbre 19'14 ..
TarrilJo (Traaaferldo) Cua !!scuarat. 23 dlebre 19'14 ••
iSlIyestre Secarra Ir tiIJos 3 .brJlI916 .15.llOO,OO An¡el R.mos _ Id 'IlI ..Viuda ele I'r.lldscoOttlz. 1I1ullo 1'1116 ..
lVIada de Jalll OODzAlez 2 Jalllo 1m .
SlI\'t'Itte secura e hlJol 12 JUlllo 1025 .
ROUII Valle" Ide.. " .
Vil. a de Vlcenle Carbó ¡1I110 19U ..
,_ Silvealre Segar'. e hijos 29 ¡lIlIo 1935 ..
~w V¡nd. de VIcente Carbó Idem .
Ilaf.el Oómez CArdenu Idem .
Idem 4 aepbre 19'1S .
lud. de Vicente Carbó 2, dlcbre 1'115 .
Idem 22 enero 1916 .
,Vlud. de Ju.o OODzAln Idem .
l
uveatre secarra e hilos 16111110 19'1ó.••••
Viuda de Ju.n OODIá u Idem ..
La HI.pano-Arabe.............. 'o Julio 1918•...
VI .da de Ju.n Oon••lo 18 &loato 1926••
"13,77 R.fael 06111u CArdenu 29. OItO t9'ló ..
d_ PenJlente de en-
Ire¡ .
\Ddm Romlnlllos oo............ .
. a1Uvealre Sel"'. e hilos Pmdletlte de eII-
lreg .
\
Rom.D V.lle No remItió eale
d.to .
Vlud. de Vlcmíe Carbó : Idem .
Mannel Sal¡uelro Id<m ..
12,llOO,OOiAIyaro Rel¡ Id~m .
SlIyeatn '.>e¡.rra....................... Id~m .
Anlonlo 1¡le.l , • •• •••• •••• ••• •• •• P<ndlent~ de m-
I tia .
Malluel Salpelro Idem .
~ID A. BeDarroc:b 5 sepbre 1924 ..
Ildem Id'm .
Ideba ldem .
Id<m Idem .
IdelJl ~ Id-m ...-..
.!~~::::::::::::::::::::::::::::::::::: !~~:::::::::.:
Silveslre S~¡arra Idem .
fi.n O n. lel Mancebo 1 em ..
~;.mln A. Ben.rroc:h ..· ¡de ..
"Uv<stre Selt..r oo 2· sepbre 1921 ..
!:I.mln ,... 8enarroch 'd'm.... . .
~iIY~slre' :;tstarr a •.•• # .•••••••••••••••• 7 "ctulnlt 19 '4 ..•
Ha·nln·A 8!..arroc:h 18 n ,vMe 1424.,
Idem ", '" de.".,..... ."
Mem (,Iem .
. . (d~m oo.. Idem .
89.962,40 franci'co '-\a-.lrid J.ime oo, '22 ;,".;0·192'> ..
Edu .•rd,) Ort<ga " ;.oo... "je" .. ..
Idem lo·m .
M. l. B. Artns Id, '" .
Hami' A. '.lenam'ch Id ·m .
E·lulrd. Orte~.: II·m. '" .
Id<m ¡I"'l'I" ..
I 'em 6 m "O 19H ..
Id·m , 101'" ', .
Id~ n .••••••••..•••.••••••.•..•.••.••• fft~rn••••••••••.
lllem '" '1' ..." .
]It~m................. . 'et~rn .
fr.lnei () \1.a.drid Ja¡' e •.•••....•.••.. I t- "l •••••••••
H tTI'ífl A. Benarr eh " •.•.. Id~m _.•....
~.e,:: ',1: A·";';~·.:::. ::. ::::.:. :::::::'1 :::'';;:::: :.: .::.
Hamin A. Bl.'lun·lch Ilo-m .
.....0 "II~ ·m .
td"aroJo Url·!:a ;. Id'm .
b'dem ,................ IJem .
49
50
51
61
53
54
5;
66
51
58
59
86
tr7
• 9lJ
119
100
lt6
lt1
126
121
128
142
nl
198
350
351
439
66
67
ll8
69
70
71
72
TI
14
75
16
3
4
5
29
54
38
49
54
51
58
58
59
6tl
61
62
63
M
65
60
14
15
~
8-
lItl
.151
158
1;91".1I,
'16
211
218
219
211
211
267
16-1
26)
27
11\
2'2
2i3
2H
II ;
276
277
278
219
2.900,00
1.4;o.<k.
6.-.)QS,
7331•.6.6,..
441 j,
4.386,(
7.8N,
601~;C10100~ócJ 1. __ ._
1.56,;01~_...~
1'2.718,
5.6_~
4.015,
2.618,
23.721.
5.928,
2.311,
504,
4347,
17.~
1::;;1 ,.--... !IMI,It.-ua.
4tr7~::l~~~ A. CIIeMa" -1Jo.!IUlJ.-....
..~:
5.9U;O
6.615.
13~S;o
20n,5
soc.o;ClC:
s.ooo:oc
1.363:44
17.339;... ~CIIeIlta.IaUST""'"1.621.14
l~.~
S 831~~1.333,~
5.8S!.5.
7.771,64
U.I.,~.
7.313.....
5.097.01 ,,--..- T.IlJ,tr.--.
440,
2192.
U92,
12~,
3.254.
270,00
l.454;4O
3.315,0 '
3.37 l.!!..
3.375.....
3.31';00
3.:z~.~
3.200.""
3.2'''',0
1.1)Q6;')/1
93b.O
2.250, •
1,304.0
1.24~·'1()1
1350.'1
2.4911.00,
1.350.0
8~).OO
2.0;5. 'i
2.0 5: o
37;,00.
3.(0). o'
2.8·15 \·i
2 037,i~
2.140.0 '1
3.0""l¡}
3.0 ". o()
300000
'\1100/1)
30)0.lO
3. O).·) ..
3. 01.0 ~
c31:,0.
32; 0'
3.2>1," I
R7.•
3:1.';).',
2.INR.';'
3.0nD:>
1.201.40, " aanta de 1M JAOO,DD~
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", ,
Qnta"lk "':'.1l1,li5",
. ,~-:,¡,;
. ~ -.: ~,
c-ea.......ClI.,...
238
317
318
362
36ó
418
419
176
2'14
314
376
m
317
301
m
4U
40
41
171
391
505bll
!lO{)
616
SI7
S38
556
551
574
623
tl33
6'34
36
00
61
141
166
7A7
88
:uo
241
J60
. 24
2
3
8enrAn, BorreJl 29 jaalol92A.... 34~oaqUfll H~redia 12 q"'lo 19'24... 14"luda de Il_ón Pérez. J3 aFaslo J924... 3S~oa1uID Vill.e. J8 Igosto J9U... 31oaqufn H6edla , 21 .epbre. 1924.. 14luda ele 1l.",Ón Pfrez Idem........... 36Viuda dr Vlcent~Carbó 2 octubre J924., 26loaQuln ViII" 3 octobr~ 1924.. 20.21unillo frci'a y Sarceló .. Idem 17
140 7$4 <;O, Ide... 1 nobre. 1914. 17
• • ~ 5'tfa~ ~'nn .o •••••••••••• '" ~i" abon.1r~..•••~"rriIlC frr'r. y Ba'crló .•..•.•......• ,. 8 nobre. 1924... 11'aquin Vill's Id"" 20-21luda de Vicenl. Carbó Id............... 26Setl'" P ryn............................ 9 Robre. 1924... 18'''.'mln ViII.,. Id"" 20-21Señorr. SI.h·1 Ran'rD'.. . .•..... !Oin ahonart .. _•Viudo de Vlcenl. Carbó................ 4 dibre. 1924.. 26Jo.quin Vitl~. ~ dlbrr. 11124.•. 20.21
Sr PII.yo 14 d.bre 1914 ••• 1&
¡Manu.. LIbera.. ; 7 Julio 192b..•..ludllslrlas Riru o 14 julio 192ó ..00.396.00 Mercedes Verd.i Idem •.•.•.•..•Silvestre ~garra Pendl~ntede ni-
Ir~ga ••••••.••laduslria. Rig.u ld= ...•..•....
Sllveslr~ Sc2arr.. . . .. .. . .. • •• .. . • •• ••• •• 2Z febrero 1926 .
Industrias !{Igau li mayo 1926 .
Idc.'ltl Idem •••••••••••
Moulal y Pila 6 lIIayo 1926 ..
Ikaarroch·o , 17 mayo 1926 '"
177Ni9 M. M. 8. Abren 24luaio 1926 '"
J. 8ertran. . • . . . . . . . . . •• . • •••.. . . ••• •.. •• Jdem •••••••••..
lNO se lea tlan n·Vlad. de Carbó......................... pedIdo abona.Bemabé OaJlego•..•.._................. rb por tmerS. SAacbez ,.... ~rrorn1.. lac.taru .
~p.rqae lalendmcJa MeJIlla •• , •.••••••••• Por 2.600 perre.46.13032 nltlpoT~o.Mantel}. Naanlo 28 .brll 1926 .OavieS M. Levy 24 febrero 1926..
HljOl de J. Moatal J r'Jta 8 mayo 1926 ..
1d_· .. • •.. • ldl'lll .
Idall···················· ••••••••••••••• 1d= .d_ Idl'lll .
HljOl de VI~aleVall•••••••.••••••.••.•. 16 mayo 1926 .
. ""'" Idm de J. Sbdlez TfIerln.............. Idem... • .
Idm eSe V.emte Valle 30 mayo 1926 ..
Idem de J. lIo.W , flta , 28 quito 1926..Id~ Idl'lll ..
Idem.................................. 26 .o"br~ 1926..
Aadrfa ROIIIaDlIIOl...................... 7 janlo 1926 ..
Alldm Roallllllol ~ .brII11n5 .
Ral.el Oómez CÚdma 14l'1ll. .. ..
VIada de Vleeate CarW 25 abril 1925 .
HIJOI d~ f. M.II01 Id~11I ..
.\I¡uel Ocll.a RrtIH.................. 'mayo 1925 •.
ua. Oarda Maacebo '24 may" 1925 '"
da de Vicente Carb6 Idm ..dt1ll............ 41anlo 1925 .. ,70••, Andr" Romanillos....................... 4 alln 1925.....
Jltonlo I'emiadn MartlDez.•• , ••••....• 91aUo 1925•.••
luda de Vicente Carbó '" • " .. '" Idtlll ..
A.ronio I'entndn MII1IDez........... 6 a!tosto lCl2S. ..Idem..... • 22 8¡os10 1925 .
Vludl deVlcrat. CIr~ó Idem.•••.•.•...
Idem 22 oc:t\lb,e 1925..
1dem................................... S lIf'bre, 1925 ..
Idem ·6 nle1"O 1926••.
J
, 8ertrill Borrell , 21 1I0brr. 19'4•.
37.-.S? HIIOI deRI 17 D1arzo 1925 ••
Idem :u marzo 1926•.•
3I.tIlJlI,ClO¡IJ. Rlu e IIijos. __ 28 dlbre. 1925 "
Corona. 71 ..
~ ..~ t70 .
hlrica. 68 .
~r.I 66 .
J.&1,72 .
Teneifr,6I .
l'«&II..·I7•••••••••• ~ ••
Badajcn, n .
::::1 -----'u_uu_ fIJ'01..... TemJtlda O.....MlI... ~
--------1 PaetIIt NOMBIUtS fecha N6.. I_IM_PO_R_T_I!_I~ _
\s"vntr~ Sc2arr••••••••••••••••••••••••• ti abril 1026.... 402 2.620, ~Saludor B.ldó.•.•..•..•...••••...••.••• 23 abril 1921i.... 429 2,700,Olu Pe1"~ra S. A.. • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • •• 19 mayo 1915 .• , 476 729,Hllot d~ Rla S. ni c.....•............... 1:1 junio 1026 ••• lI69 ~,7S1lvestr~ ~rra .•••••••.•••••••.•••••.• Id~IR........... litlO 2.400, __.•Hijos de R.u S. en l Idern........... lIól 31.600Silve.lre ~arT' " Idem........... ~ 4.080,Hijos d~ Rlu S. ni c. Idem........... 563 494,I~m ....••......•...................... 6 'epbr~ 19'26... 109 13.600.1.847 'Id~m '" 6 oclabre 19'26... 166 3.962,Id~m 26 novbre. 1925. 243 660,
Idem 6lebrer" 192b... 36S 2.7Cló.4
Manael Muriana 6 marzO 192b.... 409 12.844.
Hijos d~ Ría S. en C 3 ahril 1926 400 206.
Idem : .. .. . . .. .. . . . .. • . . . .. .. . .• Idem........... 461 4.890,
Idem 27 mayo 1926.... 668.' 7.113.00
l<lern 7 julio 192b..... 642 741,Id~m Id. m 643 691.
Idem 13 jalio 192b.... b53 13,84
Idem Id~m......••••. 0S4 1.1;20,3
© Ministerio de D tensa
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Tunco.a, 78 ..
Idem .
80n. CaL Afrie.. 5. •••• ;.
ldcm9 ..
Idcm8 .
Idem 10 .
Idem
Id.. U ..
!loll. 1IIollt. Ban:doaa, 1.
ldem l!atdlll, 4 .
IdaDlt_ ..
Id_lbiu, 7 ..
\
Ralael Oó.ez ardeDu...... ••••. 6ocl1lbre 19'25.
Idem Idrm ..
Tomts Hernández Ag~ro Idem .
Jo.quln Marañes........................ 8 enero 1926•.•
66.456,40' Ju<IO Rodrigu.z Sío lbonar" '"
iTomts Hernánd.z Ag.ro 14 ••"b I9'25 ..A01drés Romanilios 16 d.bre.I9'25 .Tomb Hernánd.z Ag.ro Id.m .Ral••1 Oóru.z Cárden.s Idem .
2.S60.61¡IRalul Oómez arden 16 .:licbre. 1926..
(Andrés Rom.nillo' 17 no-rore 19'25 ..1~'lIulaclar. Oiaz Pe rer Id.", .
22.427.57,'Andr':. l{oma"i1los Id.m .
Id.", Id.m .
Idem Idem .
lronstruclora Mar d.1 Ril..•..•..•••.•..• 25 .goslo 1925..•'20.000,00 MaR,ulaclllra Hispano Alricana 21l julio 192~ .... Rnqu. Mendo... .. . Idem .Ccnslruclor.. Mar del Ríf. 2'> ag sto 11125 ..
Andrés Rom.nillos I .go'to 1925 .
D.lg.do l Olaer l .gosto 1925 .
Hijos de Jasé Rodrígu.z. Idem .
francisco Mlr.nd oO Id.m .
Id.m IdClll .
I~llca. Her'n.nos I octubr. 19'25 .
I-!,.mlll A. 8enarr,.ch 9 oClubr. 19,5 .
Hijos de José Rodrilll.:z. 10octllbr. 19'25..
Id.01 16 oovbre 1925..
Id.m 14 dicbre 1925 .
David N. Levy 31 dlcbre 1925 .
127 5674I1/HijM de Joli Rodngucz IdClll .
• • f."vld N.Levy Id.m .
dem Id.m .
HilM de JOlé Rodrtgllez Idom ..
O.vid N. Levy Idem ..
d.01 • J8enero 1926· ..
Francisco Mlr.ad Q febr.ro 1926 .
~.01In A. Ben.rrocl1 5.brlll9'16 .
d.01 llent .
Id.m ld.m ..
O.vld N.Levy Ident ..
·R.fael Oómu Card.n Idem .
O.vld N.Levy , Idem ..
IManufactura Hlsp.no-AlrlcaDL 11 'IMto 1925 ,
20 ocnOO·ldcm Id.III .
· 'tHIIM dE Rlu 2••'OIto 1925 .
Ide01 IdClll ..
IHIJOI.e Rila 26 .'0110 1m ..Idem l o1em .Id.m Idem ;, ,Idelll Idem .
41.416,43 IdM , Idem .
~. Romanlllol................... .. ..•.•. 1 1."brE. lt'l5....uf.ctuea HIsp.no Altlcan............ 3 octubr. 1926..fr.ndsco Mlr.n 20 ~n-ro 1926.••Id 26 marzo 1926 .M.nufaclur•• Pec.r. S. A. .. .. .. . • . •. Id~m ..Fr.ndsco MlraDI1 Idem .
'Iamln A. B.n.rrocl1 ~ 111 .¡osto 1915..
. \\lIUdl de Drb6 14 ••pbre 1925 ••
J.aun A. Be/'.'Te ch ; Idem .
Francisco Mir.nd Id.m ..
lamín A. B.narroch 26 S~, bre 1925 ••dClll Id.m ..
• Viu~. o. C.rbó 7 novbre 19'25 .
108 080,93 fra .cisco Miranda Ide1O ..
• . ~VIUd. de Carbó Id~m ..
.miJI A. 8e roch t6 novbr. 1925..
luda eJe :.rbil 21 dicbre 1925 ..
Hijos d- Montal y fita. lo1.m .
J.mio A. Iknanocb Id-m .
Vícen!e L.arl~•.I '.' l!d.01 .
l'ranclsco Mlnnd ~'·esIl .
Hijos de Mootal y fita Ildc:o ..
l,nduslrlu Rlg.a S. A 21anlo 19'25 ..26.41\6,11 Hijos a. Rins S. ni C 30 IU1I1" 1915 .Ala.tro parolcioaeco d.18.tallóD ••.••• 11 .¡osto 192; .
~ HII05·de Rias S. en C 13)0:10 1926 .n.1I6.86 .R.món Lópcz 20 julio 1916 ..
ltllmllO frdrl. 8.rceló 30 lanío 19'25 ..••'!I mi·mo Id.m .27.620.~2 Viudo de Vlc-"t- C..bó Id-'II .Turrlllo Frell ía 8arc.ló '" ....•....•... , 8 Illoslo 1925 •..El mi.mQ • .: Id~m .
3ó65409IPlorrnclO Pral 23 .ll(nsto 1"'lS.
· • Salv.dor Deltetl 25 .gosto 1925..
1
1l!lcsi.s v An.y... • 11 luH' 1925 ..
11.305," Tomás H.rnlndcz "gero.••..•..•.•••••• Id·m..•••..••••
M.na'!! Lab.ra Iclcsn ..
9S A.
95A.
120 C.
254 A.
'204 A.
245 A.
2458.
253 A.
263 A.
200
20'2
2().¡
20S
2:16 •
58
25
24
57
28
29
30
31
32
103
128
134
181
182
208
209
210
211
212
213
.2.,
'N1
463
,464
46S
466
467
468
(J'¡
63
70
71
71
n
73
74
75
18
99
260
414
416
416
17
33
34
35
68
6'
114
1I5
116
124
17l
113
174
175
176
177
293
335
21
8
15
3j?
388
389
15
16
9
10
271
m
274
4.311,
2.688.
9.747 ,
3.491,
7.000,
10.966.
t¡:f.~;~ .3.808.40 A ca.nta de las 7.-,80 ptas. .
. 2.560.61 lA ca..t. de 1.. 3.1111,10 qae
qu.daba.. pndI....,.
3.950.
69....,'1
~:~~:~O.ll ..' .. .' .
4.031,~1 A cu.nta ".tas ~.I75,eo ptas.
6.217.11 Realo d~ IO.I82,5GpeRCas.
2.144, .
155000 .. ,
1":C~~~9 A cuenl1 de I.s 12,1l74,'1Opta..
2.0íO.
~il.4~
J .OO'l.2~
537,5(1
317.
1.43\
1.300.
13.187
7.\lU.
6.752,00
6.040.
2.~32.
1.57S
20.118,
2.643,
9. 469,5n
6.014.25
168,"
6.97~,
7.1lOO,
1.4~1
15.571,
7.500, l.
4.165,1 lA ClIcota de Iaa 1'.153.00 pt...
6.000016.01~~
6.~.~ l.J .1187.... lA Clltlla de Iaa ..... ,taa.
4.o11,1K Reet"..- ..ed6.~te eA
."tutor dlatrlb1lél6ll.
. 6.0lJ!'~6~,~
6.000."7.26C!;~
2.205._6M;~3.17~Ó
1.57~,~
3.675,...
847,70 A CWDla de 1... 4.m, ')O peM6II
l.m,,JlJ.05'~)t.IS2.~
3.000':::1
3.43~'~1
10.169,~
575.78
649.251!l'~'2'~I~Do'!'!I
74,00
19.548.~
2.12O,w:
2.200, O.
J.~O,58.
9.lI06,~·A caella de .. 13.471,1& ......
6.229,75,
20.(01,(00.
236,37 A C'HtIla ele .. J.tt6,5O ....1I
1~:::~R~~""de 27.]t5·
10.7Q8,84.
1.'2 '.00
58!15 '0
9.4'JO·' O,
316,68 AC\lata~_2."""
I
3'l..llP.50
3.lWl,5Q A cacata.e 1.6..... ,...
6.1M.t'2!
!.7r5,00
1.m.34. A C1Ieota d. la 21l.t17.42 .....
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OBSERVACIONES
4.384,06 A cuenta de lu 36.6U.18 ptu.
10.16t1,OO IRe<;.o que qaedaba de 19.305,00
-1 pesrllS.
9.163, o!
• 600,04\1" ca'nla de 1•• 603.40 petd••:
1.5lO,OO A cuenta de las 18.000,00 ptu :
232
211
233
44
i't
MaIlAW Qua roR .U etmfTA HA DI unIF&ea U CUA CIInUL
4.384,OS¡IAndrá ROllIanlllos Idem. .
(de. 00.«& HIerro,U.
Seccióa Ocdrn.nus MI-
nls~lo de l. Ouerra••
Bón. Moat.· Paerte Vru-I
tur.. l/ 1
, '1CANTIDAD
. aJDros re~~lid' I============o.==~'============="
. I NOMBRES Frch. :-o;úm. '-"PORTE
________I__P_e_s_et_a_l_ _ ,-----1I-----------
"~Sal"'dor Deltell ••••••.••.•••••••••••.•. 221unlo 1925 .10.931,94 'ndrh R'\m.nl!lo , t1em .Rrm'&lo Torró Idem .
I'5OO,OOillndustrlu Ricaa S. A 31 marzo 1925 ..
Elcuda Cotral de lU'O
(1. Sec:cióa) ••••••••••
Idea .
86lI. Caz. Catalalla, 1{AtectG al Rq. <Mo-
... Ttl ..
IdeIaT~ 5 (Afecto al
I\q. estft.adan, 1~.
B6L MMt. A1ll*l1o XlI, 5
t.. t.a a .
~et. de Paria, ..
_N 2L ..
B6L Caz. Aftic:a. 14.....
1.112,471IH1jOl dr jlWl !>Aocbez 18 mayo 1926. .
~IHljOl de jaan Sáncbu Telrrlna .•••••••. 18 mayo 1926 •••
\Rlos J Rom.nJIIOl 8 rnn"o 1924 •••SS.ooo,oo Lo misIO S......................... .. Idem.•.•.•.••••(Loto mlllJlOl ••• , Idelll ..
11 9lIO,nlHljOl de RllIS J Rom.nlllos ••••••••••••• 24 marzo 1924•••
• Los mIsMos Idem .
--1HIIOS de RI. S. m C. 11 octubre 1m..Idem l\ noYbre.l9'll\..I IderD 13 dlebn. 1915••(dera 26 .orll 1926 .Idem 2l\ m'Jo 1926. .
IIl,l1OO,OO1 ADdr& ~om..IIIOl1...................... l\ janlo .91S "
).mla Benarroch lO marzo 1m .
ldens Idrm ..
Idrrn Idem ..
Hijos de Vlcentr Valll •••••••.••..•••.• 20 marzo 1925•••Um.o A. Benarroch Idrm ..
Idem Idrm ..
47.339,1& Idem Idem .
Idrm ....., Idrm .
l!urrIU,. !'relrl. y Il.rceló Idem .
" )u.n Oon.6lez M.neebo 28 m ,uo '926 ..
Rallel Oómez Orden Idem ..
Hljol de Vlcrnte V.1I1 1 abril 1925 ..jedn A. Ben.rrocb 17 .brlll9'2I1 .
RIf.el Oómez Cird,nu••.•••....••••.•. 26 febrero 1926 •
Mercedes Verd6......................... 8 marzo 1925 .
Ant nlo Oarela N.vu (dem. • ..
Mercedet Verd6 26 m.yo 1925.•••
Rlfael O. Cirdelll...................... Id~. .. .
21OOG,OO Ant nlo O.rel. N.val 23 lunlo 1926 .
~ere'det Verdú.................. .• 3 Julio 1m ..
"urrlllo frelrll y Ilareeló tdrm .
Aadr~ Rom.nlilOS 23 ¡UIIO I~ .
V.lratlD 1.u.1 19 olla 1925 ..
Turtllo frelrta ) Barce\ó................ 11 'Co' to 1925 ••
~Vladl de I'randsco Ortlz 11 Julio 19'211 ..10.00e,00 Vlud. de Vicente Carbó .. .. . • . • . .. •.. Idrm ..Viada de Ja.n Ooaúlez Idens ..M. M. de Abren. .. .. .. .. .. .. .. Idem ..¡l', Bettrta '1 Borrell....... •.. • .. .. .. •.. • 8 mayo 1m ..6,719,l16 Idem................................... 31anio 1026 .SI vestre Segarra 11 Julio 1026 .
Maullel Ml1rlauL........................ 7 1&0510 1m .
IDnld M: Levy 2:llebrrro 1m.Idem ; 24 febrero 1926.•24.823,GO Tom's H. A¡ero Idrm ..Avellno Jómez M.ntllla Idrm ..O.Yld M. Levy Idem .
"
5
5
571
518
579
441
443
79
80
118
243
176
7
314
316
316
327
128
320
330
331
332
345
3411
347
371
10'7
117
118
427
431
466
483
486
111
11
24
430
440
441
441
291
324
373
28
31
31
33
34
36
1.112,4 'camta de 3,•.10 a que qae-
data redUcido 'eatc abolllrf.
844,6 ¡,. cuenta ddasl 953.73 que q1Il!-
dabaD pea41eatea de paco.
IUSO,O(
a.~~5.0s0;OC A caeata de la 8.m,oo peadu
1J,ooo,~
6.900.77 lA cucta de taa 16.5OO,llO pta.
'251~,~
11.001"
1.146,1
1.778,41.464~ A cweata de la 2ll.5'75,10 pba.
10.000,00 lA cuenta de laa lo.ecn,« pta. (
4.774,
4.774,
4.714,
1S4ll.
4,704,
5.022,
4.0'0,
3.57"
375,
1.741.
6.500,
2.2~I,2
1050,1 A call1ta de talS.m,8 pnela
6.422,~4.07~;~
S9,~
706,4
6,422,
30.
1I~2,
1.037,
231~
617.
660, A C1Il!IIta de !al t:" ;.: 11
7.17O,~1 Reato qlII qaeúM peadleate.
1:m I115, A cuenta 11. las 4ST,50 peKtu.
893,23i Rtsto pellllleJlte ....tcdor dls-
. J tribudótl.
t.t50'~96',3.] . .i, A caenta d. Jaa U40,OO pete_
13.363,7
1.421,7
4.IIM.'
5.132,6650,3~ Acae-ta de Jaa 6.362,05 peteta
COllISIONES
Dirección general de prepara-,
clón de campand
D~UK DE TETUAIf
dientes e interviniéndose los trabajos por" en los batallones Caj~s los reclutas
personal técnico del mismo para con-I del servicio ordinario del reemplazo
tTontar la bondad del sistema. de 1926 nacidos antes de l.. de junio
- El jefe de que se trata efectuará los de 1905. la totalidad de los proceden-
viajes necesarios por cuenta del Esta- ¡·tes de revisión pertrnel"ientes al ro-
Ci;rtlÚW. Se concede al comandante do y disfrutará las dietas reglamenta-' emplazo de 192 5 y los del reemplazo
rías durante el tiempo señalado para el I de 1924 y anteriores que por el nú.
de Estado Yayor D. José Millán Díaz, desempeño de la comisión. ; mero que obtuvieron en el sorteo les
lyudante lit campo del General Jefe de I d f d IEstado Mayor de la segunda región, un:! 30 de septiembre de I~ corr.espon a o~mar parte e cupcJ
. '60 Señor... de filas y por diferentes causas hayan
comisa lid servicio de un mes de du- sido agregados al reemplazo del año
ración, para que, como agregado al De- actual para su destlOo a Cuerpo.
pósito de la Guerra, realice experien-,t hRciéndose la distnbuclón en la far-
da. práctias sobre determinación de CONCENTRACION ma Que índican los estados num~ricoe
c.JOrdenadu astronómicas con Astrolabio I Que figuran a conllnuaClÓn.
lit PrisJPa, facilitándose por el meneio- J Circular. En los días 1, 2 Y 3 de I En el estado número I se determi.~tle ~.i.. Jos auxilios correspon- 1 nOViembre pró,ximo se concentrarán I nan los reclutas.que aula Cuerpo d&o
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be recibir para cubrir sus plantillas gente reglamento, de los cuales se los expedioentes de falta a e-acentra.-
y la de las unidades afectas que no enviarán de real or¡den a los Capita- .Ión que en dicho artículo le deter·
• se Dutrea directamente del recluta- nei generales las oportunas relacio· 1l1lDa
, miento; el número , detalla la dis- nes nominales. Art. 5.° Para el destia.. 4e los re-~ .lutas a los Cuerpos permanentes dltribuci6n por regiones del destino que e) A los regimientos de Ferroca- Mfrica se procederá a un sorteo ~Idebe darse a los reclutas concentra- rriles serán destinados los reclutas 1jia .. de noviembre pr611i.G, con asdos, y los números 3 y 4, los reeJutas que reunan las condiciones que deler· form;.lidades prevenidas ,.r la realque cada región debe destinar a los mina el artículo 35~ del reglamento. )'den circular de 10 de octubre d"!Cuerpos que constituyen la guarni- cumplimentando los jefes de los bao Q'5 (D. 'O. núm. :uo), observ'ndose
ci6n permanente de las Comandancias tallones Caia, por lo que a ellos se l' .
? "' ~emás as siguientes .ormas:generales de Ceuta y Melilla, los cua- refiere, las lDstrucciones que, aproba· ó\) Se formar4n cuatro grupos,
les deberán repartirse proporcional- das de real orden, r~cibir'n de la cünstituldos: el primero. por 10:1 quP.
mente entre toda. las Cajas de la Jefatura Superior del Servicio de Fe- lJ:>r su talla, profesi6n u oficio SQb'
Penlnsula, Baleares y Canarias. rrocarriles. "Ftos para ser destlOados a Arhl.e.
Para la distribución del contingente f) Los reclutas destinados de real da de montaAa¡ el leguado, por IOJ
se tendrán en cuenta, ademb de las orden a los regimientos de Ferroca- :.:ltOS para sel destinados a Artil!e-
prescripciones consignadas en el ca· criles, batallones de Radiotelegrafla y : .la de <.osta, pesada y potici6n y en
pitulo XV del vigente reglamento de Alumbrado eJl Campaña, que les co- Ingenieros; el tercero. por los apt.
Reclutamiento, las instrucciones si- rresponda por sorteo servir en Afri· p~ra AItílleria Hg.a y CabaUeria, v
guientes: ca, serán destinados a las respectiva. el cuarto, por los aptos para InfaD-
Ardcul. J.- Los re9utas que se en- especialidades del bata1l6n de Inge- terla, Intendencia y S~ad Militar.
cuentraa sirviendo en Cuerpo activo nieros doel territorio en que lea corres- b) En los grupos uf formadC? H
como voluntariol continuar!n en sus ponda servir. incluir'n todos lo. reclutas dlapo-
Cuerpos sin formar parte del contin- g) A las Secciones de Ordenanzas nibles para su destiJlO a Cuerpo, aUJl
gente a que se refiere el estado nú- del Ministerio de la Guerra serán cuando al ler reconocid.. ea loa !la-
, mero J. excepto los que, como relul- destinadoS' los comprendidos en la. tallones Cajas reeultea pretMlJltOl iD-
fado del sorteo di$puesto por el aro relacione. que oportunamente le re- útiles, a los que falten a concentra..
ticulo 5.- de esta circular les corres- mitirán de real orden a los Capitanes ci6n con justificado motivo. resulten
ponda ser destinados a íos Cuerpos generales, siem~re que no les corres- presuntos desertores, a 101 volunb-
de Africa, los cuales formarán parte ponda ser desbnados a Cuerpol de rios que en 1.° de noviembre lleven
del contiagente que .e les asigna. Africa y acrediten saber leer y elscri. menos de un afto de sen'icio en til.,
Los que acrediten haber servido con bir. siendo incluidol estos 'ltiaoe, u{
anterioridad en filas como volunta- Art. 3,- Los viajes necesarios para eomo aqu~llol que I.'rese.aten cem-
ríos de ua afto, obteniendo al termi. la concentraci6n en el batall6n Caja ficados de haber ""Ido. e. filas, esa
nar ~s~e la categorl~ de sargento o e incorporaci6n a Cuerpo se{in por el grupo correl~ndien. al Arma o
subofiCial, ser4n deltlnados a Cuerpo 'cuenta del Estado, siendo socorridos Cue~ en que slrve~ o hu preltado
y. .m~rchar4n a SUI casal con licencia los reclutas desde que salgan de .us serVICIO,. para que SI, lea c»rrupoode
Ihmltada:. lo~ que no hubieran alcan· casas hasta el dia que verifiquen su ser desbnaclos a Afria lo sean a aa
zado l•• Indicadas categorias " in- presentacicSh al jefe de la CPja con Cuerpo del Arma de .reced~ncia,
corporaria aJ Cuerpo ~ue les COfres- 1,35 pesetas dianas, .egán determiu d4ndole al efecto p<!r loe CapI~"
pOIlda ler dest!nado., .slfvi~ndolel de el articulo 335 del reglamento. generales de las re~ODes ~ diltnaa~~no ea,la pnmera situación de ler. A partir del día que bagan su pre. las ~rdenes de ~lta Y :t-). corra-
VICIO actIvo el tiemp6 que como ta- ,entación en Caja tendr'n 101 reclu- pondleD~ClI, previa petiCJeSD al efee:.
lel voluntario. sirvieroD. tas derecho al haber. pan ,demb to del Jefe del batal~6a caja de re-
Art. 2.- Para el \iestino a Cuerpo devengos reglamentariol del tuerpo a duta en que hayan UlIT,ad~: in
de 10' reclutas se tendr4 en cuenta que sean deltinados, considerl1ndole. c) IDe es\e ~rteo -ir:..e 1m 1:po¿ 1:, ~fe¡ de 101 ,b~tallones Caja, Iles desde dicho día como trop.s, atran- t::titu~:.rdeu la tU:a:dia C:I y~ m ~ e u,condiCione. de talla, chadas. Cuando en la poblacl6n re- Carabineros 101 ?Oh..tari.. ue lb.
prorlllón u ofiCIO que determinan los Isid~ncia de la. Caja hubiera Cuerpo ven en el Ej6rcito y .. In1anterla~ ~i ~e~l:' 1 :i: de~ reglamento, actl!o que pU~nlra encargar~~e con· de Marina, que en Jo- de a..iembn
gu ~ ptas. . . I fecclonar comidas, loe les faclhtar' a pr6ximo lleven 1Ino ••f8 dos di
. i) A 1.. Ulndades de lnst~cCl6n y l?s, reclutas concentracJos que lo so- servicios en filas o lUJl clases de
a as tercera y. cuarta SecCiones de hClten ¡ pero cuando esto no ocurra, s Dda cat orl:' loa q.e sinan
J,!, Escuela de Tiro se destinadn pre-l o aqu~llos que manifiesten desean co- i c~o volunt~os 'ea Cuerpos per_
~lsa~e.nte reclutas que. reunan las mer por su cuenta, se les entregar', manentes de Afria., l.. maestrosi::,dl~I~~ .reglamentanas y sepan en mano el haber comp~eto y el im-\ arm.eros y los m6sico•• primera y
, lur. por~e del pan, fc:'rmahz'ndose ,los segunda clase, así COIl1. tall1bi'n 108
b). A los batanone5 de montaña se Justificantes de revIsta correspondlen-, que tengan concedido. t•• henefid08
destmarán a los reclutas de zona tes par.a que sean abonados por los! por denuncias de pr6fulrOS y deser-
montadola, coa preferencia fronteriza respectivos ~uerpos. a .cuyo fin las tores en las condici.... lIue dete~
., próxima a residencia de la Plana notas de baja en la Caja de recluta minan los artlculos IQll ., :164 del ri-
Mayor, que reunan, sobre todo, ro- Y: alta en el Cuerpo a que s~an d~s- gente reglamento de Rechltamiento.
bustez suficiente para el servicio que h.nados se estamparán en las filta- También serán eliminacletl los d~
han de prestar. Clones con fecha ~el día que efectua· tinados de real ordea al Centro
c) A la compañia de Alumbrado ron su p~esentacI6~, ha<;lendo cons- Electrotécnico v 'troplls IIfe Avi~d61l.
de ag-uas del batall6n de Ingenieros, t~r esta c~rcunstancla. /lSI.como tam- Ique lo sufrir4n en 101 respectivOlde Melilla se destinarán reclutas que Iblén el numero q.ue obtUVIeron en el Cuerpos inmediatamente "elpu~s de
les haya correspondido servir en sorteo para nutn~ los Cuerpos per- efectuada su incorporaci6n. para d.
Africa y sean de oficio pocero. obre- I manentes de Afnca. ,terminar el orden de preferencia
ro de pOJOS artesianos y mecánicos. I Art. 4.° Los reclutas presuntos d~. para cubrir las varante. ltlle SI' pro-
d) Al Cf'htrn E-lectrotécnico y de I sertores que les corrf'sponda servir en duzcnn en las unic!arlf's t1ue dichos
Comunicaéiont's. hatallón de Rad:ote- , /1 frica serán distrihuidos proporciu Cuerpos tiene destacarlas ell Afric~
legrafía y Alumhrado, Bri!,:,ada Ohre- . ralmente entre todos los Cuerpos de a cuyo efecto se inc!uvMI en el e..
ra y Topo~rá~ca de Estado Mayor y ¡ .1icho territorio a qUt lji Caja fac~lite tarl.o Olímero I los reclutlS n~c.&­
Top0l-{ráfica de Ingt'nieros, Compañía ,eclutas. y los que dl'han s..~ c!esttnJ.· sanos para atendf'r. a este ser~lclo.
de Obreros de Int:enieros tropas de dos a la Península 51' If's dará el Los TI'c\utas destinados a dIchas
AviaCIón y regimiento de Aerostación, c"l'stino que prt'vil'nf', el artkulo 33~ ,,"¡nades .por los ;f'ff'~ d~ le~ ba~~
se dl'stinarán los rt'dutas que hayan riel reg-Iamento, tramllánrl ...sl' en amo lIones cajas qUf' huhll'fan !J1rl? uz-
demostrado su aptllud en la forma hos casos por jueces pertenl'l~ie,ntes a c1uídos en. el sort.eo para Afnca ,
que ••telIDí.a el artículo 35::l del vi- los Cuerpos a que sean desunados correspo~dldo servtr e. la Penms.
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la, H I~ ~tará elta circunltancia.1 i) Terminado el sorteo, H ex-' te paTa que quede ateutida eeta De-
en las iliaciones. para que sean· pondrt al públi~. ÍIleIcUlablemente caidad. .
eliminado. del sorteo que se Yeri-l y d~ modo inmediato, la relaci~ I Art. 8.0 LOI Capitanee ...erale.
fique ea lea Cuerpos. : nomlDal de los reclutas, con el nu- ordea&rh ee remitaa a la residencia
d) El .úmero de recluta. que mero. que a cada uno haya corre~- de 101 batallones Caja de recluta lID.
fOlme cada grupo. deberá ser pro- pondldo. para que llegue a conOCI-,' tes del 6 de noviembre lu manáIS
porcio~ al ele iDdiv~duos que deban miento de todos los interesados. que consideren necesari~. para pro-
.ea: deehnadoa a Afnca, para conse- A~. 6.° Efectuado el sort~o pre- veer de eUas a 101 reclutas que laa
gulr .10 C8alJ al grupo que no tetlga venido en el art~culo antenor, se necesiten por la duración de los via:
suficlellte número de r~clutas aptos. procederá al destmo de I~s ~eclu- jes o regiones que atraviesen, ha-
s~ le agreaarán los que sean necesa- tas a Cuerpo. en la fom;ta siguiente: 1 ciéndolo constar en las relacionel
nos de los otros grupos que, a ser Los que hayan obtenido en cada nominales que se entreguen a los je-
posible, teagan talla ti oficio ade- gTuI?O los número~ ~ás bajos serán fes de grupo, así como en las que le
cuado. destm~dos al terntono d~ Ceuta. !" remitan a los Cuerpos de destino,
e) • LOI reclutas· que soliciten ser excepción de los vo~unt3.nos que eh- cuidando los de lal Cajas de hacer
destinados a Cuerpos permanentes gen la .Comandancla a que desean saber a los reclutas la obligaci6n que
de 'la guaraici6n de Africa, fig .ra s~r destmados. y por orden correla- tienen de entregar la manta en el
d.n en cabeza de lista con los nú- hvo. de menor a mayor se hará!1 I?s Cuerpo a que son destinados, al ha-
meros m'- bajos del sorteo, siendo dest¡no~ a los Cuerpos del tentono cer su presentación. y la responla-
destinados precilamente al Cuerpo ¡ de Mehlla, quedando para la Pe~- bilidad que contraen li la extravían
para el cal reunan condiciones, de Iínsula e Islas los que tengan lo~ nu- o deterioran por ha€er. de ella uso
la Comandancia elegida. meros más altos, y P?r el mismo 'indebido, observándose las preven-
f) LOI que se encuentren sirvien- orden serán ést~s deshnados a l~s ciones y formalidades que determina
do COlDO voluntarios en el Centro Cuer:pos más dlS!antes de la reSI- la real orden circular de 16 de en6-
ElectrotEcDico y en las tropas de denCla de las Ca~as a que pertene-¡ ro de I9n (D. O. núm. 2J).
Avieción y les corresponda servir c.en. los que tuvieran los n6meros Cumplirán adem's los jefe. de la
en Africa. continuad.n pertenecien. 1Siguientes, excluyendo de esta. !egla I Cajas, con la mayor escrupulosidad,
do a ciichos Cuerpos. liendo desti-! gener:al a los que por SUs COndlCJOneS I las prevenciones del articulo 369
nados nec:uanamente a la. fuenu e~pec\ales.y no hab.erles correlpon- del reglamento, a fin de-que todos
destacadas en dicho teITÍtorio. De dldC? servir en. Afnea han de ser! los reclutas, y muy e3pe<'ialmente 101
101 que sirven eJl' la Bria'ada Obrera destlDados preCIsamente a los bata· jefe~ del grupo, le enteren de 10&
Y Topo«rÜca de Estado Mayor y les· 1I0nes de m0I?-taiia, uí co~o a' los. destInos que a caJSa uno le le ha da-
correlponda lervir en Africa darú' q.ue por reUnlr ~aracterí.tlcas. espe· do, de la población a que ha de in-
conocimiento los jefes de 10'1 bata-; clales para lervlr en determlDadOI/ corporarse. itinrrario que deben se-
Jlooe. caje, a este MiIú.terio, a fiD Cuerpos le haya desipado de real guir, y se estampe en lu hoj.. 4&d~ que ~or ~l se dilponga IU. ulte- o.rd~n la unidad a que debe ler del, ruta que a cada uno le .l~ entregue
flor deshilO. Loe que lirvan en 101 tlAado. nota de 101 SOCorrOI fatlhtadol, ea.
regimíeatol de lnfalatería de Mari-I Si alguno de 101 lreclUttal que le Ipecifitando halta el dla inc1uliYe en-
na y 1M COI'fe.poada destino a Afri. torrelponda ler deltinado a CueIToI que van locorridol, a fin de que 101
ca, lo I~. a UD Cuerpo de lnfa.n. de Afrlca tuviera en tramit&c:i6n ex- jefes de las partid... conductora. tea.
teria del Ejfrcito, a cuyo efecto 101 pedie6te pa~ la concestcSD de pr6- ,aD elemtDtOl d. juicio para propor-
jefe. de 101 Cajas lo comunicaré rroga de primera clase por eaulU donar 101 ranchOl y locorrOI a l~
por condlldo rerlamentario .a 101 lobrevenidal, le continuar' la tra- reclutas de lal panlqu que tondu-
Capitanes .lIIeral. de 101 respecti-. mitación del espedlente en el Cuerpo ceno
VOl deputamllDtOl. "a que lean deltinadol, lelÚn preYie- Art. 9.° La Jefatura dellenfcio
.» Loe nclutal que les corres- ne el artículo 338 del rerlamento. de Ferrocarriles se encarrar' de
ponda seniren Alrica y hayan perdi- Art.· 1.° Durantel 101 díal .. y S ordenar y po1let en circuJaci6n Jos
do un hermano o herIDSnaaro de1de de noviembre proceder4n 101 jete. trenes militares nec~lariol para con-
el ~ 19G9 ~ fas c:ondicionel pre- de 101 bata~lo~es .Cajas de ~ecluta a centrar en los pu.ertol dé embarque
veD1du por la real orden circular de formar y dlstnbulr los conhngentes los reclutal destinados a CueJ"P(».
10 de eBero de J91-4(C. L.' núm. S) tanto para la Península como par~ Ide Afri·ca, a euyn fin los CapitaDes
o se er;tC1lUtren en situaci6n de d~ Africa, estampando la nota de baja gen~rales comunicarin directamente
aparea~, ser'n deetinados a un en Caja y alta ne Cuerpo activo el I a dIcho CeDtro por ·tel~grafo, coafir-
Cuerpo .efe l. Penín,ula~ próximo a 6, con la fecha del día que hayan: mindolo seguidamente por ccrreo,
la re.icleDc;ia de sal padree, siempre efe~uado IU .presentaci6n en Caja,l nota :tlu~~rica .de lOs reclut~ Q,'le
que aaHlten esta circunltancia y segun se preV1~ne en el artículo ter-! cada C~]a desbna a los territonos
la ,de 118I' el primero o 6nico hermano cero de esta Circular, emprendiendo Ide Mehlla, Ceata y Larache, para
que disñut. este derecho 'ante ellos reclutal la marcha para su des-' que una vez conocido el puerto de
jefe !le "tanón caja cÍe ncJ~ta tino a partir del .día , de noviem- I embarque, la fecha en que estarúl
correspondiente, mediante la presen- breo I concentrados y su número, le publi-
taci6a del ·oportuno certificado, &D- Los ~lutas destinados a Baleares! que por este Ministerio el cuadro
~es de emprender la marcha para y Cananas, embarcarán en los ¡mer-¡. de vapores que ha d.e transportarloa
JDcorporarse al Cuerpo a que hu- tos y días que desJgDen los Capita. a Afnca.
biera si" destinado. De igual be- DeS gel;lerales de la caurta y segun. Art. 10. Ta.nt~ para et tJ1Ul'~r-
neficio disfrutarin los que tengan, da reglones. te por ferroc~rnl c:omo durante· ~
un hermano o hermanastro proce- Como en general el contingente tr:avesía marítl-!Da , .,rin las. ~xpedi­
dente de reclutamiento sirviendo for- principal de reclutas es destinado a Clones conduClClas ~r. oficiales yzo-.meftt~ fOr su suerte en Cuerpo de Cuerpos de la Región, y el sobrante clases en la (orma IJgUlente: De SO
la ~u:nIClón perma.nente de dicho o falta que resulta, procede, o se a I~ hombres por un sargento y. U.D
temtono. pero se Inr:c>rporar4n al destina a regiones limítrofes en nlÍ- cabo, de 100 a 250, por UD ofiaal.
Cuerpo de Africa cuando el herma- mero DO considerable, el transpor- dos sargentos y ~os cabos; de 250 a
no o bermanastro sea licenciado. te de los reclutas destinados a Cuer- SOO, .por dos ofiCIales, dos sarsrento.
h) Caso de que en el sorteo co- pos de la Península se dispondrá por r seis cabos, y J?a~aDdo de 500, ~lcorrespon~ servir en Africa a dos los Capitanes generales de las re- Jefe de la eXll~dlclón ser~ un capl-
)erD;laaos concentrados en Caja, será giones, puestos de acuerdo con los t~n. Es!a~ partidas con~uetoru.reD­.eshD.d~ a Cuerpo de Africa el que de las limítrofes cuando ello sea ne- dirán Vla)e don~e tt r !Dl!11' el trans-
voluntanamel\te lo solicite, y Que cesario. porte en los. trenes mlhtares o va-
caso de no ocurrir esto el oue haya Para la al' t'6 h pores, y los Jefes de 1115 mismas, al
obtenido el númer 'b' . I lmen aCI n en mare :t a tomar el mando, Se dar~n a conocer
do el etro desti:a~ s a aI~' ~::. c~s reclu/~s, se tles faci litarán. ran- flor todos los indivirluos (p¡e com-
ÍDlala. • os .en r o en. a forma qUI' dIchas pongan la expf'diei6n. tnrm:tnr'oIOI
autondades eshmen mis convenien- y pasándolos lista y dúdoles las
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144
114
174
164-
1"31
107
130
12S
50
100- .
lOO
J01
~3*
345
344
~
245
~191-::l.
2.1~
100
r6$
IIlIeDdeada.
043 SeguDdo re'imiento............ 1s6'
Búitdad.
J98 Segunde. r..imiearo.,óI;..... :. 6&
lDfu.cena "- .......
.no
Primer repiento............ ,.. I~.550
500
Total100 a ........................ 4·414-
560
,TERCERA REGION600
35 IIlfaA.....
Total .249
~6 ArUIIeria.
~ Quinto regimiento 1i~ro : .6i
24S Sexto ídem íd..... 147
24Q Sexto ídem pesado.......... 100
240 Tercer regimiento de cesta... :liSO
~~I Tlllal ,_ --.-sa-
180' IDg ....
Quinto regimiento de Zapa.
2.344 dores -
Cüd".
175 Re~Í;JDiento LaoC'et'CMI Vi.·
133 VICIosa. 6 .
J63 Idem ídem SaguA&o ..
Idem Cazadores Lesitaaia
100 número 12 ..
100 Idem ídem Alfonso XII, :31.
122 Depósito' Recna y Doma.
primera zona .
130 Idem ídem ídem 2.· zona ..
100 Idem ídem ídem 4.& zooa ..
Idem Caballos Sementales,
100 1 segunda zona........... ....... So
ldem ídem ídem 4.& ZODa.... 50
60 Yeguada militar 2.& región.... 30
60 IIdem ídem 4·& zOlla 3O_,
IS Total........................ 870-'
50 ArtiDeria.So
Total ..
sanidad,
ToUJl ..
: .~r:¡~.__ ...
Total ..
, IIlgent .
Se¡::;o .~~~~~~.~~ ..~~~~
Primer r-.rimienro de F.I'l"O-
carriles ..
SefUndo idem íel .
Pnmer {<km de Tet~¡rafolJ ..
Batall6n de 'Radiotelepafla..
Servicio de Aviacl6n ..
(Antro Electrot6cnico ..
Brieada Topogd.fica ..
_.....-
TI1W ..
Intendencia.
CabaIlerf••
Regimiento Lanceros de la
Reina.. :z ..
Señor...
Estado nl1ID. 1.
N6mero 4~ recluta. ~~ R asfIaaIl a
ciCla rqi6n.
PRIMERA REGION
.. Infaaterfa. '
Regimiento Rey, 1............... ~56
Idem Sa~a, 6........ 2sf) Primer regimiento .
Idem Castilla, 16................ 24-4 Elitado Mayor. TI1tal ; .
Idem Asturias, 31................ ~46
Idem León, 38..................... ~40 Brigada Obrera y Topoen- CabaJleria.
Idetn Coyadonga, 40............ 246 fica....... 245 'Regimiento Cazadores V~
Idem Gravelinas, 41............ ~4-4 --8-- ria EugelllÍa, 22 .
Idem Vad Ras, 50............... ~56 Total 8","al............. .270 Depósito de caballos ..mea....
Batall6n de InstrucciÓn......... ~oo SEGUNDA REGION lfl de la tercera 10Da. ..ldem mOlltaña Lanzarote, 9... 170 _
Idem Fuerteventura, 10....... J70 1DfaDteria.
Academia . C)O Regimiellto Reina, 2 ..
Secci6n de Ordellanzas del Idem Soria, 9 ..
Ministerio 100 Idem C6rdoba, 10 ..
Unidad de carros de combate . Idem Extremadura, 15 ..
ligeros 30 Idem Borb6n, 17 ..
Es(:uela de Tiro (tercera Sec- ldem Granada, 34 ..
ci6n) 20 Idem Pavía, 48 ..
--- Idem Alava 5.6 ..
T,Ul 2.8:z8' Idem Cádiz: 67 .
Batall6n Montaña Alba de
Tormes. 2 ·
---
, ., L' p..J_-'-in~tnac:c:iOlles y pre.eDcioDes a que ~nto aDcer'OI "-';1'
~ baj~1~~. que viaiarú en los Il:~' ~~;"P~~:'~9:::~ roiltmos coche. que los reclutas. ser1n Idem Pavía, 20 : ..» distribuidos en forma. que en cual- ldem Cazadores VIUarroble-, quier momenro puedan imponer IU do, 23 : .. : .autoridad. cuidando del orden y como Idem Ma.TÍa CnatlDa, 27 .
postura y.de evitar accidentes en la ldem f:alatrava, 30 : .
marcha. Grupo de ucu¡ulrones de InI-
Art. !J. Ln" Cut'mo!l activ.CIS no trucci6n : ..
rec1amar'n el importe de la primera Dep6sito central de Remonta.
puesta a los presuntos inútiles, ni Idem Recría y Doma de la
la entregarú a ésto•• hasta que no séotima zona ..
sean declarados definitivamente úti. Idem caballos sementales de
les. la primera zona .
Las prendas de vestuario que He- ldem íd. de la séptima zona .
ven los reclutas a su incorporaci6n Sección <kdenanzas del Mí.
a los Cuerpos, se guardar'n en los nisterio ..
almacenes de los mismos, previa Esoolta ReaL ..
desinfecci6n, excepto las inferiores, Escuela de Equitaci6n .
que podr~D seguir usando si así lo Escuela Ce n t r a 1 de Tiro 3.0 regimiento ligero .
desean. " (cuarta Secci6n)................ rs ,..0 Idem ídem ..
Art. 12. Los Capitanes generales --- 3.0 ídem 'Pesado.: .
re'mitirán a este Ministerio las ins· Total J·5<40 4.0 ídem fdem .
trucciones que dicten para cumpli. , S.o ídem de plaza y pOsici6n.
miento de esta circular y distribu- ArtlDeria. Primer regimiento de Costa;
dón de 101 contingentes de su re· Primer regimiento ligero...... 151 _
gi6n. reJOlverú CUaDta. dudas les Segundo ídem. íd.. 1S7 T(Jtal 64~
sean consultadas, a no ser que por 12.0 fd~m. íd....................... ISO
su importancia consideren oecesa· Primer ídem pesado............. J2§ • InlJeI11em..
rio comunicarlas a elte Ministerio, y Segundo fdem íd.................. I1JO Tercer reeimiento de Zapa.
solicitarú de' 101 Gobernadores cí· Re¡imiento a caballo............ 160 dores .
viJ~, le inlerte la parte dilpollitiva Grupo de In.trucci6n..... ...... 00
de elta circular en los .BoletiDet _
Oficiales. de 1.. I'rovlncias, para
que llegue a conocimiento d. 101 in.
teresados. Se tendr' presente para
IU cumplimiento todas las preven·
done del capítulo XV del rewla-
mento y muy especialmente lo pre-
venido en los artículos 370, 372 Y
373 del mismo.
Art. 13. Todos JOI Cuerpos y uni-
dades del Ei~rcito pasar4n la revis-
ta del mes de diciembre Pl'dll:imo
con la fuena presente en filal que
tenpn en la indicada fkha.
1 de octubre de 1026.
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33
144
104
100
251
251
248
248
251
247
198
244
244
186
130
110
671
167164
100
86-
94
lOO
So
251
247
247
250
180
180
1·35S
D. O.... 222
lngemeros.
Sexto reg.miento de Zapado-
res .
Total ..
InteDdeQcl..
S6ptimo regimiento ..
Academia .
TotlJl ..
8aDJdad.
Grupo ..
TotlJl ..
ArtlDerúr.
14.. regimiento Artillena li.
gera ~ .
16.0 ídem (d. .. .
14.0 idem ~esada .
Prim~r . regImiento plaza.,
pollclón .
Academia .
TotlJl ..
CabaDeria.
R~mient() lanceros Fame-
SIO, 5 · •• •·
Id1!m Cazadores Albuera, 16.
Academia .
Totfzl ge"eral.. .
SEPTIMA REGION
Infanterfa.
Regimiento 15abel II, 32...
Idem Toledo, 35.. · · .. · ..···
Idem Segovia, 75.. · · .. ·· ..·
Idem La Victoria, '¡6 ..
Batallón montaña GoJJM!ta
Hi.eTro, 11 .
Idem Antequera, 12 .
Total .
ArtiUeria.
JS.· re~imjento de Artilleria
ligera 168
Tercer ídem id. de montaña.. :270
Segundo ídem íd. de costa... 180I --Total........................ 618
50
186
174
So
70
JOO
110
.,3
Total .
eabaDerla.
Regimiento Cazadores Gah.
J73 cia. 25 .. ·.. · .. · · ..
, Depósito de sementales de faJ42
270 octava zona · ·.
----
TotlJl ~".".z .
OCTAVA REGION
Infantena.
Rl!¡'Ímiento Prlnclpe, 3 .
Idem Zamora, 8 .
Idem Zaragoza, u .
Idem Burgos, 36 .
184 Idem Murcia, 37··· ·· .. ·••••
J80 Idem Isabel la Católica, §4- ••-
100 . Idell1 Ferrol, 65 ..... · .. ·.· .. ·· .. ·.
C)O Idem Ordenes Militares. " .
JOO Idem Tarragona, 78 .
Batal16n montaña Mérida. 3••
243
243
243
240
243
243
243
2·b
243
243
240
240
J72
60
274
Sanidad.
110 Sexto ~&'imiento .
----
1 0 4
Total : ..
ArtiDeria.
TotlJl .
ArtlDeria.
Ingeniero•.
Primer re~jr;niento de Zapa.
dores .
86 1
11.· rel!'imiento ligero .
4.96(> 1.1 •• lrirm rd ....................•...
,Sf'R'undo Idem de montaña ...IT:~~~r .I~~.~ ..~~.~~~.~~..: ..~~~
Cuarto ídem Id .U.· ídem pesado .
249
1' ---
24<) Total 865
24S I
248
2:;;2
2~S
180 ¡
Infantería.
Sanidad.
T.tM .
QUINTA REGION
Reci.iente Infante. S ..
'Jdem Galj"ia. 19· .
Jdellll Aragón. 2 r. .
ldem Cerooa, 22 ..
1drm Teut'.... 4~ ..
Jdem Valladolid. 74 .
.BatalllSlI montaña Palma. 8:..
TIMI ..
~
Cuarte ~aiaicnt. eJe zapado-
ra .
IlatelldeDcia.
euarte r.-ci.iento .
Sanidad.
'Cuarta Mi¡.iento ..
----
T.tlll I",'ral .
T.1IIl 6ntnlll•.• ...........
CUARTA REGION
Noveno regimiento ligero...... 171
~ Décimo idem id................... 117
Regimiento Almaosa, IS....... 244 IDkimo idem peIIado 125
ldem Navarra, 25··········· .... · 248 T t4l .---
.Jdem Alhuera, 26................ 22~I o .,-':~:l=· .. ··· ..···..· 473
Idem Luc.ana, 28.................... .............-.
ldeDl Sllb Quintín, 47····.. ···· 244 R .. d P
telem Asia, 55....._............... 248 eglmlento e ontoneros.... 157
Idea Vergara, 57................ 248 Batallón de Alumbrado......... 125
Idem Alchtara. 58............. 248 Regimiento de Aerostación.... 225
Idea ]aE_. 72..................... 248 Compañia de Obreros.......... 50
~~~:~;~~~~~~ :1:80 IAcade;~talIn·~~~d::~~c::I:a:·.·:::::::::::: 5::
Id.m fa. ElteDa. 4-............. ..... ....
ldem fd. AlfoDlO XII, 5...... 180 1 Q . t .. t 06
J _- Id u_ 6 80 uln o regtmlen o....... 1UI:DI • AlIllul, __'1_1 . Sanidad.
7.,. 3.188 Quialto regimiento ..
Caballerfa. ---Total gl1l'ral.............. 3.154
Rqimlento Drqonel de San- SEXTA REGION
tia,.,,", 9............................ 180
Id'em (d. Montesa, 10......... 140 Infanteria.
ldem (el. NUmaDda, 11........ 104 Regimiento SiciHa, 7 ..
Re$rimi.nto Cazadorel Tet~n Tdem AID~rica, 14 .
-...:.. '1------.._... lo Idem Valencia, 23 ..
1dem id. TriYii'io, 26............ 90 TdeID Bailb, 24 ..
De~ito Semental.. HOIpi. ldem Cuenca, 37 ..
tale&. ••.••••.••. •.•••••••.•••••..•• 60 Idem CODstitucicSn. 20- ..•.....•
--- Idem L4&ltad, 30 ..
741J111l 654 Tdem Contabrla, 39 ..
........ Ildem Garellano, 43·· · ·
Idem San Marcial, 44 ..
~ptiDl. regimiento ligero.... 147 Idem Andalucía, 52 ..
()ctavo fdem id................... 171 Idem Guip'Ózcoa, 53 .
~pti.. IdelD pesado........... '1 oc, 1Batallón montaf!.a Ibiza, 7 .
-PrllDet'. idem de 1D0ntaf[a.. • 270
~e"'.DtI. fele. de p1au,. po- Tlltal .
SlCI&a _......... 90 CabaDeria.
778 1Regimiento Lanceros Borbón
ll11m. 4 .
ldem id. Espafia, 7 .
Idem Cazadores Almansa, 13.
ldem id. Talavera. 15 .........
104 Idem Id. Alfonso xn; 24••••
Depósito de sementales de la
aezta zona .
2 de octubn de 1926
.------
1
CabaDeria.
IOC} Re"'imiento Lanceros Rey, l ••
IId~~m~::a~~~~~.... ~.~~~.i.I.I.~~~~:1 Depósito Sementales quinta
Tercer rceciaiento................ 45 zona : .
---
"tendencia.
Tercer ~imjento .
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D. O. núm. 222 /
17
JOS
740
350
39S
:z6S
SaDlclad.
Intendeacla.
Tot4l .
Tot.lJl .._ ..
TIII4l .
Tt1t4l .
Comandalncia .
Compa1Ua de Obreros .
Batall6n ..
Tot4l .<. .
Regimiento MeliUa, S9 -
Idem Africa. 68 .
Bata1l6n Cazadores Africa
núm.ero J3- ..
Idem id. Afria. 14.••..•••••••Icmn id. Africa, IS ..
Idem id. Akica. 16 ..
Idem íd. Afrlca.. J7 .
Idem id. Africa, JI .
T otal_ 8"."............... IJ.~
COMANDANCIA' G6HJt..
RAL DE MELILLA.
la.fanteriL
Comandancía de Ceuta _ ••
Idem de Larache .
9
9
J8
J8
300
3.30
J.Jo:z
J .78.4
Sanidad.
CüaBeria.
863
863
400
390
390
-400
390
390
-400
390
390
.fOO
390
390 Regimiento CuadGreI AleM-
--- tara, J4 .
Tol4l 6.446 Dep61ito ganado .
Total gnteral .
Total ..
Regimiento mixto de Cnta.,.
Comandilncia de Ceuta. " ••••••
Sección afecta al Dep6aito de
ganado de Ceuta .
Regimiento mixto de Luache
Comandancia de Larache...1~ Sección afecta al ~~ito de
ir~O de LaraUft: .
---Tol4l .
no
3~
40 COMANDANCIA GENS
RAL DE CEUTAJ5°
55
8c}o Sección de Tenerife ..
Secci6n de Gran Canaria .
J2 Regimiento Caladores Vitoria
9 nám. 28............................ • 3:Z0I Artl.....
--- Depósito Ganado Ceuta......... :Z7
...................... :Zl Regimiento Cazadores Taxdir Regimiento mixto .
nl1m. 29........................... 3..A l' Comandano'a46 IV .
J. 7 Yeguada y Depósito de gana- Maestranza ..
do de Lanche.... -46 Seeci6n afecta al Depdlrito
--- Ganado : .
Total .
Total
BA~EARES
Infanteria.
R.egimieato Palma, 61 .
Idem Inca, ..62 .
Idem Mah6n, 63··········· .
---
T.tal .
. AniDerla.
RegimieDlo mixto Mallorca:.
Costa, .
Ligera .
Montaña .
Regimieato mixto MenOl1'ca:
Costa .
Ligera .
---T.tAl .
Regimiento Ceuta, 60 .
IRgeolelW. Idem Serrallo, 60 .
Grupo )(r.Uorca :................ BatallcSn Cazador~s Africa, J.
Zapadores 3S IIddeUl íídd' AAff~ca~ :z .
Tel~grafOl 30 em . nca, 3.· .. · .
Grupo Menorca:.. Idem íd. Amea, 4 ··· .
Zapadoree 3~ Idem íd. Afriea, S, ..
.Tel~grafOl 30 Idem íd. Afria. 6 ..
___ Idem íd. Africa, 7 .
T.14l J30 Idem íd. Africa, 8 ..
Idem íd. Africa, O" ..
JateadeDcia. Idem íd. Africa, JO ..
Idem íd. Africa. IJ .
Secdón mixta de Madlorea... J5 Idem íd. Africa. u .
ldem id. de Menorca.... JI
T.W .
Sanidad.
Secd6a de Mallorca .
Secci6n de Menorca .
IRtendencla. I Grupo de Gran Canaria: 1
Octavo ..egimiento.............. 96 ~apadores ......•.................... 40
Orta.. ,:::,:';...... ..... .... ,oI 'Ié";:':'..::::::::::::::::::::::::--;;
---1 Intendencia.
T"IJÚ geMral............ 3·4-40
Secci6n mixta de Tenerife... J5
ldem id. de Gran Canaria... J5 Comandancia de Ce1lta .
___ Idem de Larache .
Total 30 ---...Total ~
Compañía de Mar de Ceuta... 60
Idem íd. de Laracbe..... 45
Tot4l .
T.tal gnurlJ1 ..
CANARIAS
InfaJneria.
R~miento Teoerife, 64 .
Idem Las Palmas. 66 .
---
Total .
ArtiBerfa.
Regimiento mixto de Tene-
rife:
Costa .
Montaña ..
Regimiento mino de Gran
Canaria:
Costa ..
Montda .
TotAl .
IDgeJÚeroe.
Grupo ,de Tenerife :
Zapadores ..
Telégrafoe .
8aDidad.
Compañía de O b r e r o s de
Ceuta 70 C _-, __ .
Batall6 d T tuL- ~._. -oma~ .n e e.................... ...... C ~Q;;l de lo{
Batallón de L~ache............. 570 l' •om~a al .
:zo --- ---
..o Total J.:zlo ¡ Total g","IJ1 .
"
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Estado ntlm. 2.
Recluta que 4cbaa 8U ckstfnaedot a cada rqf6o-
~ \~PANTER.lA 11 CABALLElUA 11 AmLLflUA n lNOI!NlEJtOS ;;b~'gtJIf ri fII ~
po.(; ~o ...
Rt¡lolles de lu ~ ~ le" :.- ~ < j t:' I!I le ~ 1: lt (') :.- ~ -i "O g'" O :.- :.- e' n 8! :.- 10 >- ~ ~! i
1Il1e reciben '.!os i!. It i' l! t a ~ a. t ~ g ~ l l ~ ~ " S i i i- i ~ !" i ~9 R. :, :';: '=
_ g - lt I!. _" l!. o !! ;: ':' JO !! ,. lO o ;10 ~ Ó !lo ... "Q ... !! _ íi !: ; .... ir
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2 d~ octubr~ d~ 1926 D. O..... 222,
Se ooocede, a petición prosa. e1ími-
D.cl6n de la escala de aspiranta a ÍIl-
greso ea la Guardia Civil, al~ df:
Infantería, con destino en el batallón de
montafia Barcelona. nWn. 1, D. Saln.dor
Booct Tassé.
30 de septiembre de 19'36.
Sefior Capitán general !le la~ re-
gión.
Señor Director general de la ~ntia
Cinl.
FJ cabo del Senicio de Aviación,
allJJJ1M tle1 curso de pilotos de la Es-
cuela uyil lie Carabanchel, Andrés Men-
jibar Blaoco, causa baja en el referido
cuno ,. ee ioc:orporará a su destino.
30 de septiembre de 1926. •
Sdíor CaJlÍtáa general de la primera re-
«ióll.
SeAoc I~toc «eneral del Ejército.
Se conceden ninte dfas de licencia
por asuntos prepjos para esta corte,
París (Francia) y BerUn (Alemania),
al músico mayor del regimiento de'
Infantería Inca ñúm. 6:l D. Jo56 Ba-
laguer Vallés, con arreglo a las ins-
trucciones aprobadas por real orde.
circular de 5 de junio de 1905 (Co-
luc;61t Legislativa núm. 101).
30 de septiembre de 1926.
Señor Capitú general-d-e-B"i"iea-r;;:
Sdor Interventor general lIIel Ej6r-
cito.
INVALIDOS
LICENCIAS
D. Crisanto del Río Banderu..Aca-
demia Polit6cnica. Industrial, don
Francisco Cantos, calle de San Ber-
nardo, :l. Madrid. .
D. Antonio Ruiz Sánches, ID6h~U­
to Reus, Calle Preciados, :14. MadrId.
D. Miguel Angel Slocker Escofet,
Academia Mazas, calle ValTerde, 11.
Madrid.
PASES A LA GUARDIAavIL
Se concede el ingreso en ese Cuerpo
al soldado número 10.726, llohamed-
Ben-Abdela-Senhaya, d el Grupo d e
Fuerzas Regulares 1ndigenu de Ceuta
nÚJnero 3, l~iado por inútil.
30 de septiembre de~
Sef\or Comandante general cki Cuerpo
de Imálidos Militares.
Señores Pr~idente del Coasejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Comandante
general de Ceuta. e Interventor ceneral
del Ejército.
Se conceden dos meses de licencia por
asuntos propios para Tánger (Marrue-
cos), Alcalá de Hen~res (Madrid) ,. G.i-
j6n (Oviedo), al teruente de la GuardIa
Ciyil D. José Rubio Garela.
30 de septiembre de 1926·
Seflor Director general de la Guardia
Ciyil.
Seftores Capitán general de la octava
región e Interventor general ckf Ejér-
cito. ' .
DISPONIBLES
El teniente de Artillería, pilpto mi-
titar de aeroplano, disponible en la pri-
mera regi6n y en comisión en el Servi-
cio de Aviación, D. Julián Peña Ruiz,
causa baja en el mismo, quedando dispo-
nible en la ~rimera región y en situación
c) de las seliziadas en el vigente regla-
mento de Aeronáutica, sin derecho al
uso permanente del emblema ni al per-
cibo del 20 por 100 de su sueldo.
30 de septiembre de 192Ó.
Sef\or Capitán general de la primera re-
gión.
Sefior Interventor general del Ejército.
DOQm DE TftOoUf
1
real orden circular de 19 de ago~to úl-
timo (D. O. núm. 186), para cubrir tres
vacantes de maestro armero, al de segun-
da clase, con destino en el Servicio de
Aviación, D. Federico Fernández Gar-
cía, y a los de tercera clase D. Enrique
]orquera Avilés, del 10.· regimiento de
Artillería ligera, y a D. Luis Suárez
Cueto, del Servicio de Aviación.
30 de septiembre de I~.
Señor Capitán general de la priJllera re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
Dirección general de InstruccIón
y administración
INSTRUCCION
C;"cula". Se designan para ocupar
plaz~ .gratuitas, otorgada. poi' la
Aeoclacl6n Ben.etico-Escolar de Hu~r­
f3lllOll, en concepto de externos, a 108
hum-fanos comprendidos en la siguien-
te ¡relación, con expresi6n de 1011
Centros en que han de recibir ense.-
ñanza.
:l9 de &eptilembre de 1926.
Señor. ..
D. Emilio J'udenes Alv~s Es-
cuelas Pías de ~ Antón, calie de
Hortakza, 69. Madrid.
D. Víctor Osb Armesto, ,Academia
Martínes UbrilJa Faura, calle de San
Bernardo, 2. Madrid.
D. Carlos Gallego Bermejo, Aca.
demia Caste10 Crespo, calle de Val.
verde, 24. Madrid.
D. Eloy Gregorio. G6mez Garda,
Academia Manuel Soto, calle de 1&
Boba, 24. Madrid.
D. Itntonio Trav'uso MasieUo, Cen-
tro del Ej&cito y Armada. Gran Vía.
Madrid. .
D. Enrique Escassi Cebada, Liceo
Fl'ands, calle Marqo6s- de la Ense-
nada, 12. Madrid. '
D. Culos Rodríguez Satu, y don
Lui, Rodríguez Saru, Hermanos Ma-
rista.. Toledo.
D. Antonio Marabent Acosta, Es-
cuelas Pías de San Fernando, calle
Mesón de Puedes, 84. Madrid.
hee.............
CURSO DE PILOTOS
DESTINOSA.... al empleo de comandante
por méritc» de guerra, por real orden
circular de 10 de agosto próximo pasa-
do (D. O. núm. 177), el capitin de Ca-
ba11eria" piloto militar de Aeroplano, con
destino en el Servicio de Aviación don
Alejandro G6mrz Spencer, pasa destina-
do de plantilla al referido servicio en
.u nucyo empleo por reunir las condicio-
nes exigidaa en el párrafo tercero del
~rtado tercero del real decreto de :n
de octubre de loaS (D. O. núm. :aJÓ), pa-
ra cotral' ea posesión de él
30 de septiembre de 192Ó.
Seftor Capitán ceneral de la primera re-
gióa.
Setior lutenentor general del Ejército.
Se deatiaa a la Comandaacia exenta
lie Ingenierot de Aeronáutica, como re-
.ultado del concurso anWlciado por real
orden circular de 19 de agosto último
(D. O. DÚID. 186), a lo. capitanes de In-
,mieros D. Alejandro Boquer Esteve,
con destino en el batall6n de alumbrado
lie campaJi.. D. Wiguel Yorlán Labarra,
en el primer regimiento de Ferrocarri-
les, y D. Lui. Melendteras Sierra, dis-
ponible ea la tercera región.
30 de aeptiemire de 1926.
Sefior Capitáu general de la primera re-
gióa.
Señora Capitanes generales de la ter-
cera y quinta regiones e Interventor
geaenJ del Ejército.
Se desUDa al regimiento de Aerosta-
c:i6a, OOIDO resultado del coocurso anun-
ciado por real orlAm circular de 13 de
agoft) 61timo (D. O. nÚJD. 181), a los te-
IÚtlates de Ingenieros (E. A) D. Aato-
DiO Sáocbez L6pcz, CIOD destino en el
bataU6a de Radiotekcrafía de campafia,
y D. José Ruiz L6pez. del primer regi-
miemo de Fcnoc:arriles.
30 de .eptiaabre de 1936-
Scfior Capitú gmecaI de la quinta re--
gí6a.
Se60ree Capitú~ de la primera
regi6D e' 1... 'ItiItOr cmera1 del Ejér-
cito.
Se destioa al Senído de Añaci6u, CID-
...u ..hP40:" CiOIICUI'IO ammciado por
© Ministerio de Defensa
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G...rdial ~.,.
D. Pedro P34filla BarracM. ele la c.-
mandancia de llurcia, para CKillUela
(Alicaute).
Trom~d•.
José Lay Escalona, de la e--.cIaa-
cia de Caballería del 18.· Tercio, para
Granada.
dancia de Caba1ler1a lIel n.' T.cio, ,.-
ra Barcelona.
Domingo Prieto liorán, ée la Coman-
dancia de Zamora, para Za.ora.
Ramón Gutiérrez Alonso, lIe la Co-
mandancia de Córdoba, para lladrid.
Juan González Vázquez, lie la Co-
mandancia de Badajoz, para Almendral
(Badajoz). •
Manuel Carvajal Range\ ele la Co-
mandanda de Badajoz, pp 1M~
de !l.laimona (tiaua)ol.).
Antolín Quintanillll Gonzálu, de la
Comanaartcia de ¡Vizcaya, para Bilbao
(Vizcaya).
Antonio Carrasco Leo, de la Coman-
dancia de Cáceres, para Aliecda (Cá-
ceres).
Simeón Paniego -Paniego, 4e la Ca-
mandancia de Burgol, para Salas de los
Infantes (Burgos).
Jerónimo Becares Rubio, ele la Co-
mandancia de León, para A I t o r g a
(León).
José García Pérez (g.'), ele la Co-
mandancia de Guadalajara, JlUa Tord~
sillas (Guadalajara).
Sebastián Truyol ,lfartf, •.Ia.Co-
mandancia de Baleares, para Alcudia
(Baleares).
Cándido Martin Ca..ado, de la Co-
mandancia de Burgos, para Retuerta
(Burgos).
Mauricio Gomález Santo Domingo, de
la Comandancia de Santander, para Ho-
yales de Roa (Burgos).
Francisco. Martín Rubio (2.'), de la
Comandancia de Salamanca, Fa Vi-
llar de Corneja (Avila).
Rosendo Hernárldez Buendía, tie la
Comandancia de Murcia, para llurcia.
Vicente Prats Querol, de la Coman-
dancia de Castell6n, para Salsadeya.
(Castellón).
Félix Pascual Romero, de la Coman-
dancia de Málaga, para VilJaaueva del
Trabuco (Mála~a).
Luciano Sánchez Garda, de la Co-
mandancia de Guadalajara, para ),{adricL
Wenceslao Martin Díez, de la Co-
mandancia de Zamora, para Toro (Za-
mora).
Fermín Hernindez Gracia, de la Co-
mandancía de Zaragoza, para AlmazáD
(Soria).
Francisco Garda 'Martl, de la Co-
mandancia de Palencia,'. para DueAu
(Palencia).
D. Jos~ Clavero Bazaga, delllegun-
do escuadr6n del octavo Tercio, para
Málaga.
D. Antolfn Garda Delgado, de la
Comandancia de Vizcaya, para Val-
maseda (Vizcaya).
D. Ab'elardo Martín MarHn, de la
d~ Jaén, para Linares (Jaén).
D: Tomás Alcón Sánchez, de la Có-
m:fl1dancia de Cáceres, para Plasen-
cia (Cáceres). •
D. Eduardo Palop Granero, de la
de Albacete, para Cbella (Val.encia).
D. Cipriano Moral MezqUIta, de
la de Jaén, .para Jaén.. .
D. Diego del VaHe Tngo, dISpo-
nible en la segunda región, para
Sevilla.
D. Victoriano Aparicio Montes, de
la Comandancia de Vizcaya, para
Bilbao (Vizcaya).
D. Ceferino Epela Exp6sito, de la
Comandancia de Infanterfa del 14.0
Tercio, para Madrid.
O. Cá.ndido Gallardo L6pez, de la
Comandancia de Huelva, para Mon-
tijo (Badajoz).
D. Joaquín Suárez Mostaza, de la
de Tarragona, para Valb (Tarra-
gona).
D. JC1Sé Quintana Acuña, de la de
Cádiz, para Má.laga.
D. Francisco Mardn Figueroa, de
la de Huelva. para Almerla.
D. Antonio Alvarez Ciudad, de la
Comandancia de Infanterla del :27.0
Tercio, para Madrid..
Aíf6recllI (E. R.l'
TenienteS (E. R.)
la Guardia Civil comprendidos en
la misma, los Guales será.n baja en
Qicho C~rpo por fin del mes actual.
30 de septiembre de 19:26.
Señor ...
Svhoficial.
D. Miguel Tomé Borrego, d~ la Ca-
mandancía de Oviedo, para Oviedo.•
Sargtttlos.
Señor...
Circular. Se conoed«: el retiro para
los puntos que se expresan en la si-
guiente relación, a las clases e indivi-
duos de tropa de la Guardia Civil como
prendidos e¡l la 'tnisma, en virtud de
haberse acogido al inciso segundo de la
real orden circular de 20 del mes pró-
ximo pasado (D.' O. núm. 187), los cua-
les serán baja en dicho Cuerpo por fin
del mes actual.
30 de septiembre de 1926.
Salvador Lleó Bádenes, de la Coman-
dancia' de Castellón, para Castellón. G_dial s~~,.
Francisco Ardila García, de la Co- ..
mandancia· de Málaga, para Antequera Antonio Apilera Zafra, 'e la. C6-
(Málaga). . ' mandancia de Córdoba, para~
Francisco Salmer6n Gallegos,. de- la (Córdoba).
Comandancia de Granada, para. Wotril .,:r -más Cabreros Rodriguez..cle la Ce-
(Granada). 'mandancia de Salam,ux:a, tara· .....
D. Abe1anlo Foyo Cia,. et.1a<Gmaa-. YaIte (Zamora). ., .- ~
Causa b&ja en e5e Real Cuerpo por
b del mes actual, el capibin, sar-
aento del mismo, O. Juan L6pe%
Ruiz, por cumplir en el día de hoy la
edad para el retiro, sin perjuicio del
leñalamiento de habet- pasivo que se
le haga por el Consejo Supremo de
Guerra ., Marina.
30 de septiembre de 19:26.
$elior Comandante general del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capi-
tia ceneral de la primera regi6n
• l.terYelltor ceneral del Ejircito.
Coa arreglo a lo preceptuado. en la
real ordal circular de z de julio de I?:5
(D. O. núm. 146), ~e concede. anotaclOn
en la escala de aspIrantes a mgreso en
Guardia Civil e incluido en la tercera ca-
tegoría, con la antigüedad que le ~­
rresponde y en el puesto en que figura
cntre los de su promoción, al teniente de
Infantería. con destino en el batallón.de
Cazadores Africa núm. 4. D. Pedro
Acosta Garda.
30 de septiembre de I~.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Director general de la Guardia
Ciyil.
RETIROS
Se conced~, a petición propia, elimi-
nación de la escala de aspirantes a in-
greso en la: Guardia Civil, al teniente del
regimiento de Infantería Sevilla número
33. D. Francisco Sánchez Oliva. -
JO de septiembre de 1926.
Sefior Capitán general de la tercera re-
gión.
Señor IllterTentor general del Ej ército.
c~. Se concede el retiro pa-
ta loa p_t05 que se expresan en la
~~"'acj6D; a Jo. 06cW. de
Causa baja en el Ejército, por fin
del mes actual, el capellá.u mayor del
Cuerpo Ec1esiá.stico del Ejército don
Jo~ Borr!s Aquilué, con destino en
el Hospital Militar de Zaragoza, por
haber cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el día :Z9 del mismo,
lin perjuicio del leil.alamiento de ha-
.ber pasivo que le eer! hecho por el
~onlejo Supremo de Guem-a y Ma-
nna.
30 de S1!ptiemb~ de 1926.
Sedor Vicario general Castrense.
Sefiores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capi-
bin general de la quinta regi6b e
InterY6Iltor ~al del Ejircito.
. © Ministerio de Defensa ,
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cb'eú18r. Las clases de primera! Ant.>nio Guijauc ~DZ;(tez, -i~ la J~Jose' Baré Taro, de la Comandancia 1 . , ¡E 1 C t 1 d Tiro f' .(B categoría comprendida;; en a slgulen- scue a en ra e. .;,;:de Barcelona, para Sabadell arce- te relación, pasan destinados <de Plan-
llooa}. d ,- Co tilla al Grupo de Fuerzas Regular«:s Soldade». ; ~"IFrancisco Gómez Parrado, e.... - b ' "__ ~..I.~""':h de Sevilla, para Casanche [cdíge~as de Ceuta, 3, para cu ~u Antonio León L6pez, del regimiea- \ "'":',~.. - las bajas prodUCidas por el lIcenCla- '1 f . R' \'"(~evill.a). ,. Ca- i nto dd reemplazo de 19'3 in- to n antena elna,:z. di' \;¡~,;Adrián Yartínez Pérez, de 14 ro e 'd . -t ' , n Manuel Pombero Macarro, e mis-. 1';
.nandancia de Zaragoza, para Alíaro corporan os~ con urgenCIa, y enle - m
. do, efecto la corresp~ndiente alta y' Braulio García Fern~ndez, del de(~ñ~rbadiUo Polo, de la Coman- bala por fin del me~ actuadl. Saboya, 6. '
dancia de Santander, para Astillero (San- 30 de scptlCrobre e 1C)26.' Bartolomé Navarrete Muñoz, del
tander). Sclior...· de Córdoba. 10.
Miguel Cortés Ortiz, de la Comandan- 1 Santiago Martín Guel, del mismo.
da de Málaga, para Colmenar (Málaga). Cabol. Juan Morón Martín, del mismo.
Luis Devesa Devesa, de la Coman- . I Juan F ernández Reyes, del mis,
dancia de Alicante, para Benitachell Aurelio Parra?o M:guel, del regi-: mo.
(Alicante). , 1ml,:n~o InfanteCl~ R.ey, 1. \ Manuel García Martinez, del mis-
Eustaquio Ménd~z Tuson, de la <:0- 1- IOel Gazol Corvinos, del de Sa,; mo.
mandancia de Caste1l6n, para Castellon. boya, 6. 1 Luis Ballestero de Sande, d~l de
Cristóbal Pérez Palomo, de la Ca- Jo~.: Gorje Domínguez del de So- I Castilla, 16. ,
mandancia de Málaga, para Málaga. 1;;-', 0· 1 Isidro Jimeno Alcalde, del de Na-
1[igue1 Blanco Muñot, de la Coman- Arturo Muñoz Amaro, del de Astu, varra, 25. .'
da~cia de Málaga, para Málaga. lias, ~:. 1 o Juan Palomar TorreJlmeno, del de
Vicenlle Urbano Moreno, de la Co-! Julnn González González, de, d~. Grnn~da, 34... .
mal1dancia de'Córdoba, para Doiía Mt:n-115:1!)el II, 3~· , . . : Ralael Garc~a RUIZ, del mismo.
, (C' doba) I FrancIsco Perez TonblO, del de 1 Lucas Garndo Granado, del deCla or . G ,1 ' L 6 8Andrés Grifo Castillo uc la Coman, 1 ranaua, 34· .' • ¡en, 3 .
dancia de Barcelona; para Sall Fcliú I Scvenno Orantos CId, del de Gra'j' ~abriel Bosquet Alonso, del de Es-
d Ll b t (R C lona) \'<~I,n;¡,s, 41. pana, 46.
e o rega t'ar e . . ' 1 Jus,' P¿niz C:\,t'oua, dei de Otum-! Juan Campos Martín, del de Pavía
DUQm: VE fETCM( 1 ha, 49. ; numero 48.
_
_______..__' I Vir.ente Martín Sambrina, del de " Francisco Flores Galiana, del de..e.
, 1\ :-tdilla, 59. . ¡Otumba, 49. .IV~" •• 'Ifa'tlrlt. Plácido Manzanaz Martin, del mis- ¡ Francico Botls Jord', del de Viz-
DESTINOS mo. . caya, SI.
., '. 1 Pt'dro Toro Camllcho, del de Ceu-l Juan Mondrag6n Rubio. del mis-
.quedan en la .ituaclón de «A~ ~er- ¡a 6o. I mo.
VICIO del Protectorado» lo~ c~pltanes Braulio L6pez Pérez, del de Mahón I Modesto Jiménez G6mu, del mis-
de Infante~ p. CarmelC? rr~as Mar- número 63. mo. .
tÚl, del regimiento Espana numo 46}' Juan Alvarez Jurado, del de Cá-\ Antonio Sánchez L6~z, lid mlllD;0.
a.gregado al Grupo de Fuerzas ,Regu- diz, 67. José Marruecos Monlb, del. mu-
lares bllUgenu de ~etuán numo l., Ezequiel Ruíz Agüero, del de Afri- mo.
., D. Alberto Bayo Glfoud, del regl- ca 68. I Luis Olmedo Torres, del de Ala-
miento reserva VíIlafranca ~el Pan~- Pedro Cano Salmer(¡n, del mismo.. va, 56. .
d~ núm. 3.S, por haber Sido delt!- Delfln Gutiérrez Fernández. del I Francisco Medina L6pCI, del mls-
oados, el pnmero, al... Mealh-Ia Jah- 1 mismo. , mo.
6ana de Yebala, y el segundo, a la Fumln Rad Rad, del de Serrallo 1 Rafael Fontela Silva, del de Ver-
de Gomara. número 6<). gam, 57. .
30 de septiembre de 1.9:z6. Victorino Elorriz Soteras, del mis-I .Urbano Infante Rodrfll'\lez, del
Señor Alto C~m~ario y Cene~al en Impabl (1 Fernández Mor3go, del mis-! m~r::i~'Delgado Alberte. del de Ceu-
Jefl? del Ejircao de Espana en mI). : ta, 60.
Afnca. ! Pedro Ibáñcz Guzmán, del mismo. I Francisco Samper Mañas, del mis-
Señores Capitanes generales de la I M<:nuel Bedrual Rosales, del de Imo.
tercera y cuarta regiones, Director I L.., Corona,. 71.. Francisco Pérez Martín, del mis-
general de Marruecos y Colonias I Manuel Jlménez Pérez, del de Jaén mo.
Comandaate general de Ceuta e In: I número. p.. I .Francisco Morales Moraleda, del
terventor general del Ejército. I FranCISco Muñoz Marcilla, del ImIsmo.
j ., mismo. Julián Cisneros Tribano, del mis,
. . ~ Benito Alfredo Toledano, del ba- mo.Pa~an de&hn~os de plantilla al. tallón montaña Alba Tormes, 2. I Casto MilIán Antolín, del mismo,Terclo~ los tenientes de: Infantería I José Cordón García, del de Alfan- Ramón Lardies Adn, del mismo.
D. LUIS Corbacho_ GarCla ~e. par~'"1 so XII, S, 1 Manuel Andrade Merchán, del mis-
des, de. l~ comp~nía expe,dlclonana Pedro Fanegas Ruiz, del de caza-l mo.
del reguluento Vizcaya numo 51., y dores Africa, 5. Antonio Cobano Castillo, del mis-
D. Mariano Santa. Ana de la Rosa, I Salvador Peinado Machuca del de mo.
de la compaJÜa expedicionaria del de 1 .-\frica, 8. • I Carlos Garda Soto Mendiola, del
Cantabria núm. 39, y e! alfér~z de la I Antonio García Sieto, tiel de Afri- mismo.
propia Arma D. Angel Martínez E~- t:!. u. Mi~uel Aranda Huerta, del de Cá-
'luerro, del bat!,1I6n Cazad~res Afn-l Antonio Ruiz Calderón, del mis- diz, 6].
ca núm. 13, venficando su IDcorpora- I mo. Bonifacio Pérez Nanclans, del de
ci60 con urgencia. I Nicomedes GuiUez Rubio, del ba- Africa., 68.
30 de septiembre de 1926. ,talló~ ~~mera Hierro. . . Juan GODJ~lez Benftez, del mi~-
c.- Ah Co·· Gil PrImitivo G6mez Fraile, dd mls- . mo.
.x:1lDI'. • •ml~no y ene~a en 1 mo. DomÍDgo Martín Máldez, del mis-)ef~ del EJérCito de Espana en! Antonio Gualdalmez Javietre, del Imo.
Afnca.. Ibatallón Cazadores Africa, 13. I Francisco Martínez Guerrero. del
Señores Capitanes generales de la ter- Rlbnón González Vbquez. del dE' I mismo.
cera y suta regiollcs, Comandantes I AfrkA. 1.7, I Ram6n Llagostera Quinta, del
gellenles de Ceuta y Melilla e In-: Aureliano Guerrero Ar6stegui del mismo.
• l't'c"Tentor general del Ejército. 1batal/db ~netrucci6n Infantería.' ! José Pascual Ramos, del mismo:
I
1
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RETIROS
RETIROS
alcel•• di CaDlNarl. 'Crla ca...
RESERVA
Pasa a situación d~ resenoa por
edad, el capitán de Caballería (E. R.)
D. Antonio Santiago Cespedosa, con
destino en el séptimo regimieato de
reserva, al que queda afecto y por
el que le será abonado el haber men-
6ual de 0450 pesetas, a partir del día
1.0 de octubre, pr6ximo venidero, fi-
jando su residencia en Valladolid.
30 de septiembre ie 1Q26.
Señor Capitán general de la ~ptima
región.
Señores Presidente del Consejo Su.
premo de Guerra y Marina e Inter.
ventor ge..eral del Ejército.
Pasa a situaci6n de re.e~ por
edad. el teniente c1Jronel de Caballe-
ría (E. R.) D. Miuiano Herrero Es-
peso, del sexto regimiento de reMn'a,
a resultas del señalamiento tle haber
que har' el Consejo Supnmo de Gue-
rra·y Marina, c:ontinuantlo afecto al
expresado regimiento.
30 de septiembre ~e 1026.
Sdor CapitÚl general de la eezta
región.
Señores Presidente del Couejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter-
ventor g~neral del Ejército.
30 de septiembre .., "~.
Señpres Capitanes general. ele la Ie-
gunda y sexta regiones.
Señores Presidente del Couejo Su-
premo de Guerra y Marina e la.-
ventor general del Ejérdte.
Se concede el retiro pera Jo. puD-
toa que se indican, al jefe Y o6cial
de Caballería que se citan a CODtiDua.-
ci6n, causando baja por fia del co-
rriente mes en el Arma a ,. pert6-
necen.
Ramón Fernández Castaños, del Juan Díaz Quiñonero, del batallón tería Rey Dm. 1, darut.e lee .eses
regimiento Infantería Africa, 68. Cazadores Airica, 7. de octubre y' noviembre del ainieote
Francisco Serramijana Casadella, Isidoro Garda Hernán, del mismo. año, al alf~rez de complemeato de
del mismo. I1defouso Muñoz Vilar, del mismo. I dicho Cuerpó D. Pedro RoirlgwM To-
Ellas Lacuey Gayarre, del de Se- Antonio Pipaon Duque, del mis- rres Cárdenas.
rrallo, 69· mo. 30 de septiembre ~e 1936.
Mateo Vergara Aldave, del mis- Mariano Chueca Pardo, del mis- .
mo. mo. Señor. CapItán geDeral de la ptiaera
Eulogio Cameche Martínez, del Urbano González Orta, del mismo. reglón.
mismo. Juan Zamora Figueroa, del mis-
Marcial Lázaro Miguel, del mismo. mo.
mismo. Francisco Ruiz Algarrada, del mis- Se concede el retiro para _a cor-
Hermenegildo G6mez 'Rey, . del mo. . te, por tenerlo solicitado, .1 músico
mismo. An!onio Moreno Sánchez, del mis- de segunda del regim,ento de lufan-
Pedro de la Torre San Julián, del mo. tería Vad Ras núm. So Andr& Me-
mismo: ]u¡;.n Calero Bcllerín, del mismo. nárguez Muñoz, causando baja en el
Juan Hen<ero Galana, del mis- Dionisio Murqui Murqui, del mis- Cue~po a que pertent:ce por fia del
mo. mo. cornente mes. .
Francisco García Medina, del mis- Eufernio G6mez Martín, del mis- 30 de septiembre ie 1926.
mo. mo. . . ISeñores Presidente del Consejo Su-
Manuel Parada González, del mis- J ose González Cárdenas, del mls- premo de Guerra y 'farina y Ca.pi-
mo. mo;. • . . I tán general de la primera Ie,i6n.
Pedro Día: Sánchez, del mismo. \i ¡cente Gomez Asenslo, ~el mls- Señor Interventor gl'!leral del Ej~r-
Ruperta Paniagua Sánchez, del mo.. _ • ". cito.
mismo. Jul¡o Munoz. Ramíre,z, del mIsmo. Dugm DE TftUAN
Marianl) Lorenzo Lucas, del mis- Juan AntonIO Rodrlguez Alvarez,
mo. ud de Africa, lO.
Julián Molina de la Hoz, del mis- Vicente Carrasco Barroso, del mis-
mo. mo.
José Lacabras Sanz, del mismo. Fausto de Castro Martín, del mis-
Jo~ Paracuellos Artol, del mis- mo.
mo. Wenceslao Dudn Salinas, del .mis-
Narciso Castedo Fernlindez, del mo.
mismo. , ,Doroteo Madroñal del Mazo, del
Manuel Jurado Monsarve, del mis- mismo. .
mo. Lucio Sánchez Fuentes, del mismo.
Aquilino Hidalgo Miranda, del Delfín Mudoz España, d~l mismo.
mismo. Antonio Rubio Bulkos, del doe
Vicente Medero Carnero, del mis- Africa, 11.
JOO. José Molina Delgado, del mismo.
Manuel González Vbquez, del Juan López Rodríguez, del mismo.
'mismo. Rafael Lombardo Torres, del mis-
Pedro Moraño Dopico, del mismo. mo.
,Julio Blanco Serrano, del mismo. Antonio P~rez Arjona, del de Afri·
Porfirio González Al varez, del ca, 12.
mismo. Enrique Martínez P~rez. del mis-
··Florentino Surano Gonzalo, del mo.
mismo. José Palaz6n Pagán, del mismo.
Alfonso Fernández Carreras, del Cosme Carpio Moza, del mismo.
mismo. Fernando Niñerola Garnes, del de
Domingo de Castro Calvo, del mis- AfGfica, I~. V' '1' A'
mo. regono ugl 10 Tlznavarrete,
Manuel Manzano Reyes, del mis I del de Africa, 1 S·
IDO. -, Juan Gallego Martín, del de Afri.
Sebastián Pacheco Benítez. del ca, 16.
mismo. Francisco Chacón Rodríguez, del
José de la Chica Salado, del mis- oe Africa, 17·
mo. An~cl L6pez, del mismo.
Manuel Fernández Ríos del mis- Mateo G~rcía Luquín, del mismo.
mo. '1 Elíseo N arcuez Garcfa, del mis-
Felipe Fernández Castillo, del miS-¡ :DlD' •
mo. cmetno Sánchez Caro, del ~is-
José Luis del Río Carrasco, del, mo,;. Abad R' d . dI'misálo Ictor o nguez, e regl-
Man'uel Luque Serrano, del de Imiento Infantería Ceuta, 60.
Jaén, n.
José Rodrí~ez Ortiz, del bata1l6nl' PRACTICASCazador~ AfTlca, 4. .
Felipe Martínez Sánchez del mis. Se conced.e efectuar las prlchcas
mo. 'reglamentanas de su empleo durante
Antonio Montes Salvador del mis. los ~eses ~e octubre y noviembre
mo. 'pr6xlmos, al alférez de complemento
Elenterio Fernández Gareía del del legimiento de Infanterfa Asturias
de Africa, S, 'número 31 D. Jos~ María Aguirre y
Francisco del Vas Garda del mis- L6pez.
mo. ' 30 de septiembre de 1926.
.Sattrll1iao Fernández Avellano, del Señor Capitán general de la primera
mismo. región.
~nedicto Pinilla Fernández. del
de Amca, 7. ., Se concede efectuar las prúticas
. Rica.do Arroyo Sarro, del mismo. de su empleo en el regimiento Infan-
© Ministerio de Defensa
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OPOSICIONES
'ICCI'1 t. IIt.mlclOI
OISPOSICIt)~~~
... SeCOiólIM 4e es,e JllIlICeri., fl
lII ....delcIu cetItrateI
MATRIMONIOS
11t""ICIa "1'1'11 .lIIl1r
DIETAS
Se aprueba y declara con derecho a
dietas la comisión desempeñada en Te-
tuán, desde el 14 de al 31 de enero último,
conduciendo fUerzas para 'a c:ompa6ia
SUELDOS, HABE~ES 'l GRATI. De orden del t.xcmo. Seftor MI·
FICACIONES olstlo, dispungo Jo siguiente:
I.ce'.. .. 111111....Al coronel de Artillerfa, en reser-va, D. Cándido Sebastib Erice, le
le abonar'. desde primero del actual ;
el. lueldo mensual de 900 pesetlUJ,'
por el primer regimiento de .reserva Ciretdar. Se anuncia la opo.ici6n
de dicha Arma. para cubrir la· vacante de los mdei-
30 de septiembre de 1926. cos ¡que se expresan en la liguien~
relación, correspondientes a los iu.-
Señor Capit4n general de la prime- trumentos que en la misma le indi-
ra región. can, la cual se verificar¡\ en el plaso
Señores Presidente del Consejo Su- de veinte días, a partir de la publi-
premo de Guerra y Marina e !Dter- cación de esta circular, a la que pe>-
ventor general del Ej&cito. dr'n concurrir los individuCM de la
clase militar y civil que 10 deseen
DUQUE DI: TETU1'I' y. reunan las condicione. y drcuns-
-----__.>4...._ .. tanciu personales exigid.. ea 181-
disposiciones . vigentes, .
·'I.os solicitantes· dirigirilll sus' ilU-
, tancias "a los 'jefes de 101 éuefpo.
donde existen las citadu yacantel
antes del plazo marcado.
29 d. Nptiembre «. 11)26.
Sdor•••
,
ción de Almendralejo (Badajoz), cau- expedicioftaria del regimiento de la Reí-
sará baja por fin de agosto último en el na núm. 2, al que perte~ s dicha
segundo regimiento de Artillería pesada. fecha, por el sargento del rq_ento de
30 de septiembre de 1926. Infantería Mahón núm. 66. Manuel
Ruano Ramos.
Señor Capitán general de la primera re- 30 de septiembre de
gión..
Señor Capitán general de laSeñor Interventor general del Ejército. región.
Señores Capitán general de Baleares e
Interventor general del Ejército.
DUQUE DE TETl1AJ1
Se concede licencia para contraer ma-
trimonio, al teniente de Artillería (es-
cala reserva), con destino en el regi-
miento mixto de Melilla, D. José Manuel
1de Villena Cabrinety, con doña Parifica-ción Mateo de la Cruz.
30 de septiembre de 1926. RETIROS.
Señor Comandante general de M:e1i11a. Pasa a situación de retirado, per haber
-- 1cumplido la edad reglamentaria, el Inter-
RESERVA 1ventor de di~trito, .en reserva,.~. F~deri-
co Gaztamblde VIlar, con reSIdencIa ea
Pasa a la r~rva, con residencia i Valencia, y con el haber mensual que
en la wcera reglón, por haber cum- en su día le sea señalado por el Canse-
plido la edad reglamentaria el· 20 \ jo Supremo de Guerra y Marina.
de actual, el c~one.I de Artillería don l' , 30 de septiembre de 1926.
Jorge Font RUlz Matas, que estaba.
destinado en la Pirotecnia Militar de Señor Capitán general de la tercera re.
Sevilla, abonándosele desde primero' gión.
d~ ~ctubre próximo, por el tercer re- Sefiores Presidente del Contej. Supre-
glmlento de reserva, el sueldo men- mo de Guerra y Marina e laterventor
sual de 900 pesetas. general del Ejército.
30 de septiembre de 1926. . D T
' UQUI: D. ..-cAJISeñores Capitanes generales de ;a 1-... _
legunda y ttfcera region~. I
Seft.ores PresiJente rlel Coutejo Su-
pre¡no de Guerra y Marina e Inter- de
ventor general del F.j6rcito
'ICCIIII di IrliIlll'fl
APTOS PARA ASCENSO
-----_ _-----
DuoO& D~ TETl1AJf
Se declaran aptos para el ascenso al j~­
fe y oficiales de Artillería que a contI-
nuación te expresan.
30 de septiembre de 1926.
Señores Capitán general de la ¡egunda
regiÓII y Comandante general de Me-
lilla.
T.u_te Coronel (8. R.)
(e.pitAn E. R. en 8. R.)
D. JOIé Pereira Porcel, afecto al
.gund. I'e«imiento de reserva, para
C6rd.....
BAJAS
El ....gento Juan Avilés López, que ha
sido nombrado guardia urbano del Ayun-
tamiento de Barcelona, causará baja por
·fin de julio último en él octavo regi-
·miento 4e Artillería ligera.
JO de septiembre de lepó.
Sdlor CQitáIl general de la cuarta re-
gi6a.
Sdlor lalu"reotor general del Ejército.
COlMndanle.
D. Juan Botella y Donoso Cortés, de
la Comandancia de Me1i9a.
Te"ientes (E. R.)
D. Antonio Medina Lanzarote, de la
·Comandancia de Meli1la. _
D. Zacarías Gonzalo Medrano, de la
·Comandancia de Meli1la. .
D. Marcos Lobato Castillo, de la Co-
mandancia de Melilla.
Alfl,.ecel (E. R.)
D. J1IUl Cidoncha Fernández, de la
Comandancia de Melilla.
D. Antonio Bailón Jiménez, del cuarto
regimiento ligero.
El --eento Leandro Gouzález Mar-
·dtán, que ha sido nombrado alguacil del
Jwpdf de primera instaDcia e Instruc-
D. E.genio Fernández Camino,
.af~to al texto regimiento de reser-
va, para Logroño.
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R~lmhto Sorl. 9...•.•••••••••••••••.. 3." ••••• Cornetla. ••••• ••••.•••.••••••••••.• I
Idem $eyill. aJ 2.' " Bomb"........................................ I
IdeDll:sp.i\a'i 3.' Bajo O trombon ••.••. ...••. I
IdelllAmérica 14 3.· Trompa "........................... I
Idem Nnana 25 2' •.... Bajo............................................ I
IdemA.dalaci.~2 2.: ~'li~to .. ¡;................................... :
~~::':':'::':':':':':':':':'::::::::::::::::::::: ~::::::: ~~~~ió~~:'';':::::::::::::::::::::::::::::::::::: :
Ideal Ald.tara 58 , 3." flauta.......................................... I
Idelll Carta¡¡ena, 10 l." fllscorno....................................... 1
Idem 3.' Clarinele........... I
BatalJ6. M••tala Reus, 6 3.' Clarinete si·be·mol............................. 1
Ideal ...... . . .. . . . .. • . . •.. • . . . . . • • . • 3.' Saxol6n tenor.................................. I
Ide. O_ra Hierro, 11_ 3.' Clarinete sistema Boben..... 1
Ideal 3.' caja '" I
It..Or*.s Ill11larel. 71 3.' FhICOrDo...................................... 1
•. ~. am.222
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PRESIDENCIA
De LA PLANA MAYOIt
..
sevilla.
Murcia.
Lorca.
P.mplona.
Lérida.
Santol\a.
Idem.
Idem.
ldem.
Barcelona.
C.rtalleDa.
Idem.
M.nnu.
lderD.
Plateada.
Idem.
Astorla.
El JHe de la Sección, A"folliQ L,UIIÚ.
•
•J""ItI ., CñlIII"'1
CABALLOS DE OFICIAL
ClrcaJar. Todos los caballos que
montaban reglamentariamente 101 Ge-
nerales y jefes de la escala activa del
Arma de Artillería que quedaron en
suspenso de empleo y sueldo por real
decreto fecha 5 del actual (D. O. nú-
lDero 199), que no pertenedan a uni-
dad alg1Ula, pasarán en concepte de
agregados, hasta nueva orden. a los
re~imientos de la referida Arma más
próximos para efectos administrati-
Yos..
30 4e septiembre de 1926.
Selor...
1!1 Jet. de la Stcd611,
/.'1 5,11"".l.
.............
LICENCIAS
Se coácede quince días de licen.
cia por enfermo para Vigo (Ponte.
yedra), al alfErez alumno de la Aca-
demia de Ingenieros D. Emilio Amor
Martínez. a partir del 15 de s-eptiein.
bre actual. que d'ebi6 incorporarse a
aquEl Centro de Instrucción.
30 de septiembre de. 1926.
Señor Director de la Academia de
IngeJlieros.
EX<:me8. SeñOl"es Capitanles gene-
ral. ele la quinta y octava regiones
• Interventor gen.eral del Ejhcito.
Se~n quince días de licencia
por en&rmo para Alhama de Arag6n
(Zarageza). al alfErez alumno de la
Academia de Ingenieros D. Eruique
NaYa G.ici, a partir del 20 de sep-
tiembre actual.
JO de septiembre de 1926.
Sdlor Director de la Academia de
In..-ieros.
Exaa.. Señor Capitú ~Deral de la
q...... ftCión.
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PETICION DE DESTINOS
Cjr~ular. Se publica a continua-
ci6n lI"elación nominal de los aspiran-
tes para destico al Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas ~ Melilla núme-
ro 1 (Tabor ~ Caballería), con arre-
glo a la real orden circular de lO de
octubre de 1Q33 (D. O. núm. 237).
30 de septiembre de 1926.
Señor...
Soldadoe.
Clemente Me(h~in.a Casado, del
cuarto fe¡imiento ~ Zapadores Mi-
nadores.
Emilio Alcaide púez. del mismo.
Benito Aa-uilar Ruiz, del mismo.
Bonifado Ill'Ual Carcela, del mil-
mo.
Miguel Abril Gascón, del mismo.
Mbimo Caaino B.rusel, del mismo.
Gaapar BalITado MardDeJ, dte1 mis.
mo.
Pascual Clazado S~cbez. del se-
tundo nglÍmiento de Zapadores Mi-
nadores.
Francisco López Alvarado, del mis-
mo.,
ManUlel Nieto P~rez, del batanón
Ingenieros de TemiD.
E! Jefe de f. Stcclóa.
Ln-. ü ,. T'¡...
•••
IIrIccNl •.-nI .. Clralllrll
INGRESOS
Reuniendo-las condiciones prevenida.s
para servir en este Instituto los indivi-
duos que lo tenían ~licitado y .figuran
en la siguiente relación, que empieza con
Ignacio Seara Alonso y termina con
Enrique Aranda Martínez, ha tcordado
concederles ingreso en el mismo. con
destino a las Comandancias que a cada
uno se le sefiala; debiendo tener pre-
sente los jefes de los respectivos Cuer-
pos, para los efectos de alta y baja, lo
mandado en real orden de .31 de enero
de IB9s (c. L núm. 34).
28 de gept~mbrede 1926.
Excmos. Sres. Capitanes generales de
las regiones e Islas Baleares y Coman-
dantes generales de Ceuta 7 lleliUa.
AltlJJ cotUlicúmales ~omo Cor.....s u
1,.fartlería.
Cabo, Ignacio Seara Alonso, del rqi-
miento Infantería Valladolid, 740 a la
ComandanQa de Navarra.
. Soldado, Angel Adrián Catado, del re-
gimiento Artillería plaza y posición, 3,
a la Comandancia de Navarra.
Paisano, D. Luis Marif\o Apiado, re-
side en Cádiz, Vargas Ponce, •• a la
Comandancia de Algeciras.
Sargento, Rafael Bonilla' Lapiáflez,
del regimiento Lanceros de Farneaio, s..
de Cabal1eria, a la ComandaDc:ia de Al·
geciral.
Sargento, Manuel Bernarcle Kaestre,
del rqimiento de Infantería de Galicia,
19, a la Comandancia de Tarrqona. .
Cabo, Antonio García Sola; del regi-
miento de MeJilla, 59, a la CornaDdancia
de AIseciras.
Cabo, Roaendo Rey Perera.. cid regi-
miento Castilla, 16. a la eom.dancia
de Algeciras.
Cabo, Pedro Morales Diu... tercer
regimiento ~rtillería demoata6a. a la
Comandancia de Algeciras.
Cabo. Juan Navarro· Mora1ce. del re-
gimiento Infantería Melilla. S9. a 'Ia Co-
mandancia de VaIClDCia.
Soldado, Ricardo Antúl1ez Saatíaio.
de Regulares Indigenas de Ceata, 3. a
la Comandancia de Algeciras.
Soldado. Agustín Zamorane Kartín,.
del regimiento Infantería Tarraaou, 78.
a la Comandancia de Navarra.
Soldado. Fraocisco GOnúJez Parada.
del regimiento Infanter:ía. Tol•••s. a
la Comandancia de A1geciras.
Corneta. Salvador Aroca RaWo, del
regimiento Artillería de costa" So a la
Comandancia de TlP"ragona. •
Corneta, César Maten Vera. .. re-
gimieA mixto Artillería de JlaIIan:a,.
a la cc.ndancia de Tarragoua.
Cabo, Juan Cancelo Berto, del bata-
llón Infantería rperva Castel~ sr, a:
la Comandancia efe Valencia.
Sargento, Eugenio Carretero <ADque-
ro, del batallón de Ingenieros deT~
a la Comandancia de· Algeciras.
Sargento, Aquilino Alvaro Pu*l, del:
regimiento Ingenieros Toledo, 3S. a Ia.
{;omandaDcia de Estepona.
Sargento. Juan de AguedaM~ del
regimiento León, 38. a la Col! «aria
de Tarragona.
Sargmto, Fraocisco Navarro~
~ ~eÚto Sevilla, 33, a la Coman-
Ulcia 4'e Tarragona.
S~, Luis Bretones Torres, del
~miento Infantería La ·Corona, 7.1. a
. 0>q¡andancia de Tarragona.
Cabo, José Gareía García, del regi-
liento Infantería Mallorca, 13, a la
Qmanliancia de Tarragona.
Cabo, Antonio González Pérez, del re-
imiento Cazadores Vitoria,. 28.0 de Ca-
allería, a la Comandancia de Estepona.
Cabo, Andrés Requejo Bófill. del re-
imiento Infantería Segovia, 75, a la Co-
¡andancia de Tarra¡!;ona.
Cabo, Angel Valdueza González, del
egimiento Infantería Toledo, 35, a la
:omandancia de Tarragona.
CabQ. Eduardo Carbonell Ventura, del
egimiento Infantería Tetuán, 45, a la
:Omandancía de Tarragona.
Soldado, Ignacio Arriero Gómez, de
1 Comandancia Artillería de Ceuta, a la.
:omandancia de Algeciras.
Saldado, José Tinaco Vázquez, del re-
:imiento Infantería Castilla, 16, a la
:omandancia de Tarragona.
Soldado, José Martinez: Martínez, del
13tallón Cazadores Arrica, 9, a la Co-
nandancia de Tarragona.
Soldado, Manuél Lorenzo Rodrlguez:,
Id batallón Cazadores Africa, 9,a la
:::Omandancia de Navarra.
41. cftldic;"Mlu C01IIO Ca,.abi""os
CIWMtas.
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.
Cabo, Juan Jim~ Márquez, del re-
gimiento Infantería Soria, 9, a la Co-
mandancia de AIgeciras.
Cabo, Andrés, del Río Romo, del re-
gimiento Artilleria de plaza y posición, 4,
a la Comandancia de Tarragona.
. Corneta, Miguel Moreno Ruiz, del re-
gimiento Infantería Palma, 61, a la Co-
mandancia de Valencia.
Corneta, Jesús Merchán Matos, del re-
gimiento de Toledo, 35, a la Comandan-
cia de Zamora.
Corneta, José González González, del
regimiento Covadonga, 40, a la Coman-
dancia de pontevedra.
Corneta, Juan López Sefior, del tercer
regimiento Artillería de montaña, a la
Comandancia de Va1cncia.
Corneta, Luis López ~ntes, de la
Comandancia Artillería de Ceuta, a la
Comandancia de Algeciras.
Corneta, Bonifacio Torrón Fernández,
del regimiento Infantería Murcia, 37, a
la Comandancia de Gerona.
Corneta, Miguel Sesma Berbel, del re-
gimiento de la Constituci6n, 29, a la Co-
mandancia de Navarra.
Sargento, Antonio Fernando Fernan-
do, del regimiento Infantería de Tole-
do, 35, a la Comandancia de Tarragona.
Cabo de cornetas, Antonio Oy6n La-
fuente, del bata1l6n Cazadores Africa, 6,
a la Comandancía de Algeciras.
Cabo, Juan Ibafiez González, del re-
gimiento Infantería Mallorca, 13, a la
Cabo, Antonio Lage Rivas, del relti· Comandancia de Valencia.
niente lafanterla Isabel la Católica, 5'4. I Cabo de tambores, José Santos Roda-
l la Comandancia de Guipúzcoa. do, del regimiento Gravelinas, 41, a la
Cabo, ¡aner Bodelón Rodrlguez, del Comandancia de Algeciru.
lCta~o regimiento de Sanidad Militar, a Cabo de cometas, FrancilCo Cuquere-
a Owud.ncia de Guipúzcoa. na, Fayos, del regimiento lnfanterla
Cabo, Mateo Gatclas Monserrat, del Guadalajara, 30, a la ComandaDcia de
'eeUnieato Infanterla Palma, 61, a la Tarragona.
~ de Valencia. Cabo, Félix Pulido Morales, del re-
Cabo, Felipe Hernlndez Marco, del re- gimiento Condonga, 4O,.a la Comandan·
rimiento Infanterla Valladolid, 74. a la tia de Guipúzc:oa.
:omudancia de Navarra.' Cabo de cornetaa, Isidro Espinosa Bao-
Cabo, Victoriano Carda Valencia, del rt6n, del rqimiento lnfanterla Tarta-
• ta11lm de montafla Antequera, 12, a la gana, 78, a la Comandancia de Tarta-
:::omu.Ianc:ia de Guipúzcoa. gona.
Cabo,' Manuel Casado Sánchez, del Cabo de cornetas, Miguel Téllez: Cano
'egimiarto In~antería La ,victoria, 76, a del regimiento I.nfantería Gravelinas, 41:
.a e--ndancta de Algcclras. a la Comandancia de Algeciras. .
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Corneta, Damián Domingo Molina,
d~ regimiento Infantería Otumba, 49, a
la Comandancia de Tarragona.
Trompeta, Gabriel Rabinad Gimeno,
de la Escolta Real, a la Comandancia de
Estepona.
Corneta, César Rodríguez de Guzmán,
del regimiento Infantería Princesa, 4,
a la Comandancia de Valencia.
Corneta, Anselmo Parra Alonso, del
regimiento .Infanteria Toledo, 35, a la
ComandanCIa de Algeciras.
Trompeta, Enrique Reyes Heredia, de
la Escolta Real, a la Comandancia de Es-
tepona.
Corneta, Enrique Aranda Martínez
del regimiento Infantería La Corona, 71:
a la Coma!1dancia de Almería.
NOTAS. Los individuos comprendi-
dos en la relación que antecede pueden
presentarse a ser filiados en la Coman- .
dancia de Carabinetos inás ¡¿-6rx:íma al.
punto en que re5idan, excePtuando de'
ello' la de Madrid, incorporándose a la
unidad de destino provistos de autoriza-
ción militar, que les facilitará el jefe de
la en que hayan sido filiados.
Transcurrido el plazo de dos meses sin
Que los admitidos se presenten a ser fi-
liados, serán dados de baja en las Co-
mandancias de destino.
Los individuos que se hallen en acti~
serllicio, presentarán, para ser filiados
certificado 4e antecedentes penales, y b
que se hallen separados de filas el docu-
mento anterior y certificado. de estade
civil, conducta y otro que acredite su
situaci6n militar.
.1:0' casados .presentarán copia del aca
ClVJ! de casanuento y certificado eSe COD-
dUcla de 'UI e.posas.
Lo. procedentes de la clase de paiaaoe
Que se filien en cua1quitl. Comandancia,
serán paaaportado. por cuenta del Eata.
do para 105 Colegios, con obj~ .ae ,ue
~quieran 1& inatn;Jcción. militar •prne-
ruda, T desde 10' mIsmos se iJ'lCWl)Orarb
a su destino•
El Olreclor Oeueral,
P. O.
GKNUO GlJ'J'II:RUZ VALDICAltA
